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「
や
つ
れ
蓑
の
日
記
」
語
彙
索
引
稿 
 
岡
野
幸
夫
・
土
居
裕
美
子 
 
凡
例 
・
本
稿
は
、
江
戸
時
代
の
鳥
取
藩
で
活
動
し
た
国
学
者
の
衣
川
長
秋
の
著
作
「
や
つ
れ
蓑
の
日
記
」
に
用
い
ら
れ
た
語
彙
の
検
索
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
。 
 
 
た
だ
し
、
内
題
、
尾
題
、
末
尾
の
署
名
、
作
品
中
に
現
れ
る
題
詠
の
場
面
に
お
け
る
歌
題
に
つ
い
て
は
立
項
せ
ず
、
索
引
の
末
尾
に
一
括
し
て
掲
げ
る
。 
・
本
文
は
、
岡
野
幸
夫
「
鳥
取
県
立
図
書
館
蔵
『
や
つ
れ
蓑
の
日
記
』
解
題
・
翻
刻
」（『
鳥
取
短
期
大
学
研
究
紀
要
』
第
60
号
、
2009
年
）
所
収
の
翻
刻
本
文
に
よ
る
。 
 
 
同
翻
刻
本
文
に
は
、
同
作
者
に
よ
る
「
雨
滝
紀
行
」「
美
徳
山
紀
行
」
も
収
録
す
る
が
、
本
索
引
稿
で
は
「
や
つ
れ
蓑
の
日
記
」
の
み
を
対
象
と
す
る
。 
・
単
語
の
認
定
は
お
お
む
ね
学
校
文
法
に
よ
る
が
、
複
合
語
や
固
有
名
詞
は
長
め
に
認
定
し
た
も
の
が
あ
る
。
こ
の
場
合
、「
→
」
で
参
照
す
べ
き
項
目
を
示
す
。 
 
 
こ
の
ほ
か
、
相
互
に
参
照
す
べ
き
項
目
も
「
→
」
で
示
す
。 
・
見
出
語
の
所
在
は
、「
丁
数
、
表
／
裏
、
行
数
」
で
示
す
。
例
え
ば
「
2
ウ
⑤
」
で
は
、
2
丁
裏
5
行
目
に
あ
る
こ
と
を
示
す
。
行
数
は
、
翻
刻
本
文
に
お
け
る
行
数
で
あ
る
。 
・（ 
）
内
に
漢
字
表
記
を
示
す
。
翻
刻
本
文
に
お
け
る
表
記
に
は
こ
だ
わ
ら
ず
、
一
般
的
な
表
記
に
従
う
。 
・〔 
〕
内
に
品
詞
情
報
を
示
す
。
助
詞
、
助
動
詞
な
ど
で
は
必
要
に
応
じ
て
「
完
了
」「
主
格
」
な
ど
の
補
足
的
な
情
報
も
示
す
。 
・
語
の
同
定
に
資
す
る
た
め
、
適
宜
「
人
名
」「
地
名
」
な
ど
の
補
足
的
な
情
報
を
示
す
。 
   
 
あ 
あ
か
さ
き
（
赤
碕
）〔
名
〕 
 
2
ウ
⑤
・
13
ウ
⑤ 
あ
か
つ
き
（
暁
）〔
名
〕 
 
3
オ
①
・
4
ウ
④ 
あ
か
ま
つ
（
赤
松
＝
地
名
）〔
名
〕 
 
6
オ
② 
あ
き
（
秋
）〔
名
〕 
 
1
オ
③
・
1
ウ
④
⑦
・
2
ウ
①
⑦
・
10
ウ
② 
あ
き
ら
（
朗
）〔
名
〕 
 
→
よ
こ
た
あ
き
ら 
 
8
ウ
⑧
・
9
オ
② 
あ
く
（
飽
）〔
動
・
四
〕 
 
（
未
）
3
オ
⑦
・
5
オ
③
④ 
あ
け
が
た
（
明
方
）〔
名
〕 
 
8
ウ
③ 
あ
さ
（
朝
）〔
名
〕 
 
6
ウ
⑦
・
7
ウ
⑥
・
8
ウ
⑤
・
10
ウ
⑧ 
あ
さ
い
（
朝
寝
）〔
名
〕 
 
6
オ
⑥ 
あ
し
（
足
）〔
名
〕 
 
6
オ
⑤
・
12
オ
① 
あ
し
は
ら
（
葦
原
）〔
名
〕 
 
6
オ
① 
あ
す
（
明
日
）〔
名
〕 
 
3
ウ
⑤
・
4
オ
⑤
・
12
オ
④
・
13
ウ
① 
あ
だ
し
と
こ
ろ
（
他
所
）〔
名
〕 
 
6
ウ
⑦ 
あ
た
り
（
辺
）〔
名
〕 
 
9
オ
⑥ 
あ
と
（
後
）〔
名
〕 
 
1
オ
⑧ 
あ
と
（
跡
）〔
名
〕 
 
12
ウ
④ 
あ
と
ど
こ
ろ
（
跡
所
）〔
名
〕 
 
11
ウ
④ 
あ
は
し
ま
（
粟
嶋
）〔
名
〕 
 
6
ウ
⑧ 
あ
は
れ
（
哀
）〔
感
〕 
 
5
オ
③ 
あ
ひ
み
（
会
見
）〔
名
〕 
 
3
ウ
① 
あ
ひ
み
の
こ
ほ
り
（
会
見
郡
）〔
名
〕 
 
3
オ
⑨ 
あ
ふ
（
会
）〔
動
・
四
〕 
 
→
ゆ
き
あ
ふ 
 
（
未
）
3
オ
⑥ 
 
（
用
）
10
ウ
⑨ 
あ
ふ
ぐ
（
仰
）〔
動
・
四
〕 
 
（
用
）
2
ウ
④ 
 
（
已
）
6
オ
① 
あ
ま
た
（
数
多
）〔
副
〕 
 
8
ウ
⑥
・
13
オ
③ 
あ
ま
つ
み
づ
（
天
水
）〔
名
〕 
 
2
ウ
④ 
あ
ま
り
（
余
）〔
接
尾
〕 
 
→
と
を
か
ま
り
や
う
か 
 
4
オ
⑨ 
あ
め
（
雨
）〔
名
〕 
 
→
き
り
さ
め
、
む
ら
さ
め 
 
1
オ
⑥
・
2
ウ
②
・
3
オ
①
③
⑤
・
3
ウ
⑥
・
7
オ
⑥ 
あ
や
ま
る
（
誤
）〔
動
・
四
〕 
 
（
命
）
4
ウ
⑧ 
あ
ら
び
（
荒
火
）〔
名
〕 
 
9
ウ
⑥
⑧ 
あ
り
（
有
）〔
動
・
ラ
変
〕 
 
（
用
）
1
ウ
⑧
・
2
ウ
④
・
4
オ
⑥
⑨
・
4
ウ
⑦
・
5
オ
④
・
9
ウ
④
・
10
オ
① 
 
（
止
）
4
ウ
①
⑤
⑨
・
11
ウ
⑤
⑥
⑦
⑦
⑧
⑧
・
12
オ
①
⑦ 
 
（
体
）
4
ウ
④
⑥
⑧
・
5
オ
①
・
12
ウ
④ 
 
（
已
）
3
ウ
①
・
6
オ
⑧
・
7
オ
②
・
13
ウ
① 
あ
る
（
或
）〔
連
体
〕 
 
4
ウ
⑦ 
あ
る
く
（
歩
）〔
動
・
四
〕 
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（
未
）
12
オ
① 
あ
る
じ
（
主
）〔
名
〕 
 
3
オ
③
・
3
ウ
⑦ 
あ
を
や
の
し
ゆ
く
（
青
屋
宿
）〔
名
〕 
 
2
オ
⑤
・
13
ウ
⑦ 
  
 
い 
い
か
が
（
如
何
）〔
副
〕 
 
9
オ
① 
い
か
で
（
如
何
）〔
副
〕 
 
13
オ
③ 
い
か
に
（
如
何
）〔
副
〕 
 
9
ウ
④
⑥ 
い
く
（
行
）〔
動
・
四
〕 
 
→
ゆ
く 
 
（
用
）
7
ウ
④
・
8
オ
⑥
・
8
ウ
⑧
・
9
オ
②
・
13
ウ
⑧ 
 
（
止
）
11
オ
⑨
・
13
オ
⑥ 
い
け
（
池
）〔
名
〕 
 
6
オ
②
③ 
い
ざ
〔
感
〕 
 
6
ウ
⑧ 
い
ざ
な
ふ
（
誘
）〔
動
・
四
〕 
 
（
未
）
13
オ
⑥
・
13
ウ
⑦ 
 
（
用
）
2
ウ
⑦
・
11
オ
⑧ 
い
し
だ
な
に
が
し
（
石
田
何
某
）〔
名
〕 
 
9
オ
⑤ 
い
そ
ぎ
（
急
）〔
名
〕 
 
3
ウ
⑤
・
13
ウ
① 
い
そ
ぐ
（
急
）〔
動
・
四
〕 
 
（
未
）
13
ウ
⑥ 
い
た
う
（
甚
）〔
副
〕 
 
1
オ
④
・
2
ウ
②
⑥
・
3
オ
② 
い
だ
く
（
抱
）〔
動
・
四
〕 
 
（
用
）
2
オ
② 
い
た
し
（
痛
）〔
形
〕 
 
（
止
）
9
オ
⑨ 
い
た
る
（
至
）〔
動
・
四
〕 
 
（
用
）
3
オ
⑧
・
11
オ
③ 
い
ち
（
市
）〔
名
〕 
 
4
オ
⑥ 
い
ち
り
（
一
里
）〔
名
〕 
 
4
オ
① 
い
つ
（
何
時
）〔
代
名
〕 
 
3
ウ
⑦ 
い
づ
（
出
）〔
動
・
下
二
〕 
 
→
お
き
い
づ
、
お
も
ひ
い
づ
、
そ
ぞ
の
か
し
い
づ
、
た
ち
い
づ
、
と
り
い
づ
、
な
が
れ
い
づ
、
ふ
り
い
づ 
 
（
用
）
4
ウ
④
⑤
・
9
オ
⑥
・
12
ウ
② 
 
（
止
）
3
ウ
⑧
・
13
ウ
③ 
い
つ
か
（
五
日
）〔
名
〕 
 
10
オ
④ 
い
づ
ち
（
何
処
）〔
代
名
〕 
 
4
ウ
⑤
・
11
ウ
⑩ 
い
づ
も
（
出
雲
）〔
名
〕 
 
1
オ
③
・
12
ウ
①
③
・
13
オ
⑥ 
い
づ
も
の
く
に
（
出
雲
国
）〔
名
〕 
 
2
ウ
⑦
・
5
ウ
⑤
⑦
・
10
ウ
⑤
・
12
オ
⑦
⑧ 
い
で
た
ち
（
出
立
）〔
名
〕 
 
1
オ
⑦ 
い
で
た
つ
（
出
立
）〔
動
・
四
〕 
 
（
止
）
2
オ
⑦ 
い
と
〔
副
〕 
 
2
ウ
⑨
・
6
オ
⑦
・
11
オ
⑦ 
い
な
な
く
（
嘶
）〔
動
・
四
〕 
 
（
体
）
4
オ
⑧ 
い
な
ば
（
因
幡
）〔
名
〕 
 
7
オ
⑨
・
7
ウ
③ 
い
な
ば
が
は
（
稲
葉
川
）〔
名
〕 
 
1
オ
⑧ 
い
に
し
へ
（
古
）〔
名
〕 
 
11
ウ
④
・
12
オ
⑦ 
い
ぬ
の
と
き
（
戌
時
）〔
名
〕 
 
8
ウ
④ 
い
の
ち
（
命
）〔
名
〕 
 
1
ウ
⑥
・
3
ウ
① 
い
は
け
な
し
（
稚
）〔
形
〕 
 
（
用
）
1
オ
⑦ 
 
（
体
）
1
ウ
① 
い
ひ
お
こ
す
（
言
遣
）〔
動
・
下
二
〕 
 
（
用
）
7
オ
④
・
9
ウ
⑤
・
10
オ
①
・
12
オ
④ 
い
ひ
か
は
す
（
言
交
）〔
動
・
四
〕 
 
（
体
）
4
オ
⑦ 
い
ひ
だ
ひ
で
を
（
飯
田
秀
雄
）〔
名
〕 
 
13
ウ
⑦ 
い
ひ
つ
か
は
す
（
言
遣
）〔
動
・
四
〕 
 
（
止
）
10
オ
② 
い
ふ
（
言
）〔
動
・
四
〕 
 
（
止
）
4
オ
①
・
6
ウ
④ 
 
（
体
）
1
オ
②
・
4
ウ
⑨
・
6
ウ
③
・
7
オ
⑦
・
11
ウ
⑥
⑦
⑧
⑧
・
12
オ
①
②
・
13
ウ
③
⑨ 
 
（
已
）
6
ウ
⑨ 
 
（
命
）
4
オ
⑤
⑥
・
4
ウ
③
・
5
オ
①
・
5
ウ
⑤
・
6
オ
③
・
9
オ
⑦
・
11
ウ
⑤
・
12
ウ
④ 
い
へ
（
家
）〔
名
〕 
 
2
ウ
⑤
・
6
オ
④
・
8
ウ
⑥
⑥
⑨
・
9
オ
②
⑥
⑧
・
9
ウ
②
・
10
ウ
⑥
・
13
オ
⑧
⑨
・
13
ウ
③
⑧
⑩
・
14
オ
① 
い
へ
び
と
（
家
人
）〔
名
〕 
 
13
オ
⑧ 
い
ま
（
今
）〔
名
〕 
 
4
オ
⑨
・
4
ウ
⑧
・
11
ウ
④
⑩
・
12
ウ
③ 
い
も
が
さ
（
疱
瘡
）〔
名
〕 
 
→
か
さ
、
は
う
さ
う 
 
2
オ
④ 
い
り
も
て
ゆ
く
（
入
行
）〔
動
・
四
〕 
 
（
体
）
4
オ
⑧ 
い
る
（
入
）〔
動
・
四
〕 
 
（
体
）
2
オ
④ 
  
 
う 
う
き
ぐ
も
（
浮
雲
）〔
名
〕 
 
8
ウ
③ 
う
ぐ
ひ
す
（
鶯
）〔
名
〕 
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5
オ
⑤
⑥
・
5
ウ
③ 
う
さ
ぎ
が
み
（
兎
神
）〔
名
〕 
 
1
ウ
⑧ 
※
翻
刻
本
文
「
鬼
神
」
は
誤
り
。 
う
し
ろ
（
後
）〔
名
〕 
 
4
ウ
②
・
11
ウ
⑦ 
う
し
を
な
に
が
し
（
牛
尾
某
）〔
名
〕 
 
7
ウ
⑥ 
う
た
（
歌
）〔
名
〕 
 
4
ウ
④
⑤
・
7
ウ
①
⑦
・
8
オ
①
⑦
⑦
・
10
オ
⑦
⑧
・
13
オ
①
② 
う
た
た
ね
（
転
寝
）〔
名
〕 
 
7
ウ
⑦ 
う
だ
に
（
宇
谷
）〔
名
〕 
 
2
オ
⑦ 
う
ち
く
も
る
（
打
曇
）〔
動
・
四
〕 
 
（
用
）
3
ウ
⑥ 
う
ち
こ
ゆ
（
打
越
）〔
動
・
下
二
〕 
 
（
用
）
2
オ
⑦ 
う
ち
つ
る
（
打
連
）〔
動
・
下
二
〕 
 
（
用
）
6
ウ
①
・
9
オ
②
・
11
オ
② 
う
ち
ふ
す
（
打
臥
）〔
動
・
四
〕 
 
（
用
）
6
オ
⑤ 
う
ち
わ
ぶ
（
打
侘
）〔
動
・
上
二
〕 
 
（
用
）
1
ウ
① 
う
づ
き
（
卯
月
）〔
名
〕 
 
1
オ
② 
う
つ
み
む
ら
（
内
海
村
）〔
名
〕 
 
1
ウ
⑦ 
う
の
は
な
（
卯
花
）〔
名
〕 
 
5
ウ
②
・
8
オ
⑨ 
う
へ
（
上
）〔
名
〕 
 
4
ウ
①
・
5
ウ
⑤ 
う
へ
む
ら
と
し
く
に
（
上
村
利
訓
）〔
名
〕 
 
4
オ
③ 
う
ま
ご
（
孫
）〔
名
〕 
 
2
オ
① 
う
み
（
海
）〔
名
〕 
 
→
お
ほ
う
み
、
み
づ
う
み 
 
12
ウ
①
④ 
う
み
ざ
き
（
海
崎
）〔
名
〕 
 
11
ウ
⑧ 
う
み
べ
（
海
辺
）〔
名
〕 
 
3
オ
③ 
う
み
べ
た
（
海
辺
）〔
名
〕 
 
2
オ
⑦ 
う
る
ふ
う
づ
き
（
閏
四
月
）〔
名
〕 
 
8
オ
④ 
  
 
え 
え
〔
副
〕 
 
4
オ
①
・
6
ウ
⑧ 
え
き
（
駅
）〔
名
〕 
 
3
オ
② 
え
ん
ぎ
し
き
（
延
喜
式
）〔
名
〕 
 
4
ウ
⑦ 
  
 
お 
お
い
き
（
老
木
）〔
名
〕 
 
3
ウ
① 
お
か
み
（
龗
）〔
名
〕 
 
6
オ
③ 
お
き
い
づ
（
起
出
）〔
動
・
下
二
〕 
 
（
用
）
3
ウ
⑥ 
 
（
止
）
6
オ
⑦ 
お
き
の
し
ま
（
隠
岐
島
）〔
名
〕 
 
5
ウ
⑦ 
お
く
（
起
）〔
動
・
上
二
〕 
 
（
用
）
8
ウ
⑤ 
お
く
だ
す
け
ゆ
き
（
奥
田
祐
之
）〔
名
〕 
 
4
オ
③ 
お
く
だ
の
ぶ
た
か
（
奥
田
信
敬
）〔
名
〕 
 
10
ウ
⑧
・
11
オ
④
・
12
オ
④ 
お
く
や
ま
（
奥
山
）〔
名
〕 
 
5
オ
⑥ 
お
く
り
く
（
送
来
）〔
動
・
カ
変
〕 
 
（
用
）
1
オ
⑧
・
13
ウ
③
⑨ 
お
く
る
（
送
）〔
動
・
四
〕 
 
（
用
）
1
オ
⑥
・
7
オ
⑦
・
11
オ
⑤ 
お
こ
す
（
遣
）〔
動
・
下
二
〕 
 
→
い
ひ
お
こ
す 
 
（
用
）
6
ウ
①
・
9
ウ
④
・
13
オ
⑨ 
お
と
（
音
）〔
名
〕 
 
12
オ
⑥ 
お
と
づ
る
（
訪
）〔
動
・
下
二
〕 
 
（
未
）
5
オ
⑧ 
お
ど
ろ
か
す
（
驚
）〔
動
・
四
〕 
 
（
未
）
7
ウ
⑧ 
お
の
（
己
）〔
代
名
〕 
 
8
ウ
⑨
・
9
オ
⑧ 
お
の
れ
（
己
）〔
代
名
〕 
 
2
オ
②
・
6
ウ
⑤
・
7
オ
②
・
7
ウ
⑦
・
9
オ
⑧ 
お
び
（
帯
）〔
名
〕 
 
5
ウ
⑥ 
お
ひ
し
く
（
追
及
）〔
動
・
四
〕 
 
（
未
）
1
オ
⑧ 
お
ふ
（
負
）〔
動
・
四
〕 
 
（
用
）
2
オ
① 
 
（
体
）
4
オ
⑥ 
お
ふ
す
（
課
）〔
動
・
下
二
〕 
 
（
用
）
3
オ
② 
お
ほ
う
み
（
大
海
）〔
名
〕 
 
5
ウ
⑦
・
12
ウ
② 
お
ほ
が
み
（
大
神
）〔
名
〕 
 
1
オ
③ 
お
ほ
が
み
の
や
ま
（
大
神
山
）〔
名
〕 
 
6
オ
① 
お
ほ
が
み
や
ま
の
や
し
ろ
（
大
神
山
社
）〔
名
〕 
 
4
ウ
⑦ 
お
ほ
さ
か
し
ゆ
く
（
大
坂
宿
）〔
名
〕 
 
3
オ
⑤ 
お
ほ
し
（
多
）〔
形
〕 
 
（
止
）
2
オ
②
・
4
オ
② 
 
（
体
）
5
オ
⑦
（
カ
リ
活
用
） 
お
ほ
し
の
づ
（
大
篠
津
）〔
名
〕 
 
12
ウ
① 
お
ほ
し
の
づ
む
ら
（
大
篠
津
村
）〔
名
〕 
 
11
オ
② 
44
お
ほ
し
ま
な
に
が
し
（
大
嶋
某
）〔
名
〕 
 
10
ウ
⑧ 
お
ほ
た
に
の
な
に
が
し
（
大
谷
某
）〔
名
〕 
 
8
オ
① 
お
ほ
な
お
ほ
な
〔
副
〕 
 
6
オ
② 
お
ほ
な
む
ぢ
の
か
み
（
大
汝
神
）〔
名
〕 
 
4
ウ
⑨ 
お
ほ
な
む
ぢ
の
み
こ
と
（
大
汝
命
）〔
名
〕 
 
4
ウ
⑦
・
11
ウ
⑦ 
お
ほ
な
む
ぢ
の
み
こ
と
の
や
し
ろ
（
大
汝
命
社
）
〔
名
〕 
 
11
ウ
⑦ 
お
ほ
は
し
（
大
橋
）〔
名
〕 
 
5
ウ
⑤ 
お
ほ
や
ま
（
大
山
）〔
名
〕 
 
3
ウ
③
⑤
・
4
オ
①
④
⑥
・
4
ウ
②
③ 
お
ほ
や
ま
つ
み
の
み
こ
と
（
大
山
祇
命
）〔
名
〕 
 
4
ウ
② 
お
も
し
ろ
し
（
面
白
）〔
形
容
〕 
 
（
止
）
5
ウ
⑧ 
お
も
ひ
い
づ
（
思
出
）〔
動
・
下
二
〕 
 
（
未
）
1
オ
⑤ 
 
（
用
）
2
ウ
③
・
7
ウ
① 
お
も
ひ
さ
だ
む
（
思
定
）〔
動
・
下
二
〕 
 
（
用
）
2
オ
⑥ 
お
も
ひ
や
る
（
思
遣
）〔
動
・
四
〕 
 
（
未
）
9
オ
⑨ 
お
も
ひ
よ
る
（
思
寄
）〔
動
・
四
〕 
 
（
命
）
10
オ
① 
お
も
ひ
を
り
（
思
居
）〔
動
・
ラ
変
〕 
 
（
体
）
8
ウ
⑦
・
9
オ
④
・
9
ウ
④ 
お
も
ふ
（
思
）〔
動
・
四
〕 
 
（
已
）
5
オ
⑧
・
9
オ
①
① 
お
も
ほ
ゆ
（
思
）〔
動
・
下
二
〕 
 
（
未
）
6
ウ
⑥ 
お
ゆ
（
老
）〔
動
・
上
二
〕 
 
→
お
い
き 
 
（
用
）
2
オ
① 
お
よ
す
く
〔
動
・
下
二
〕 
 
（
用
）
1
ウ
② 
お
ん
と
も
（
御
供
）〔
名
〕 
 
4
オ
① 
  
 
か 
か
〔
係
助
〕 
 
3
ウ
⑦
・
4
ウ
⑤
・
9
ウ
⑥
⑧ 
が
〔
格
助
＝
主
格
〕 
 
1
オ
⑥
⑦
・
2
オ
①
④
・
2
ウ
④
・
6
ウ
⑤
・
7
オ
①
⑧ 
が
〔
格
助
＝
連
体
格
〕 
 
2
ウ
⑤
・
3
オ
⑧
・
3
ウ
⑧
・
6
オ
④
・
6
ウ
④
・
7
オ
⑤
⑧
・
7
ウ
④
・
8
オ
⑥
・
8
ウ
⑨
・
9
オ
⑥
⑧
・
10
ウ
⑥
⑦
⑨
・
11
オ
④
⑨
・
12
ウ
⑤
・
13
オ
⑦
⑧
・
13
ウ
③
⑧ 
か
う
が
ふ
（
考
）〔
動
・
下
二
〕 
 
（
体
）
4
ウ
⑦ 
か
が
く
て
い
（
霞
岳
亭
）〔
名
〕 
 
8
オ
②
④
⑦
・
10
オ
③
⑦ 
か
か
び
こ
の
か
み
（
炫
毘
古
神
）〔
名
〕 
 
9
ウ
⑧ 
か
か
る
（
掛
）〔
動
・
四
〕 
 
→
よ
り
か
か
り
ゐ
る 
 
（
用
）
9
オ
③ 
か
き
ね
（
垣
根
）〔
名
〕 
 
5
ウ
② 
か
き
わ
く
（
掻
分
）〔
動
・
下
二
〕 
 
（
用
）
10
ウ
② 
か
ぎ
り
（
限
）〔
名
〕 
 
5
オ
⑧
・
5
ウ
⑦ 
か
く
（
書
）〔
動
・
四
〕 
 
（
命
）
11
ウ
⑥ 
か
く
（
懸
）〔
動
・
下
二
〕 
 
（
用
）
6
ウ
⑧
・
9
オ
⑦ 
か
ぐ
つ
ち
の
か
み
（
迦
具
土
神
）〔
名
〕 
 
9
ウ
⑥ 
か
く
り
い
ま
す
（
隠
坐
）〔
動
・
四
〕 
 
→
ま
す 
 
（
用
）
11
ウ
② 
か
げ
（
蔭
）〔
名
〕 
 
→
こ
か
げ
、
し
た
か
げ 
 
3
ウ
① 
か
さ
（
疱
瘡
）〔
名
〕 
 
→
い
も
が
さ
、
は
う
さ
う 
 
2
オ
③ 
か
さ
や
ど
り
（
笠
宿
）〔
名
〕 
 
3
ウ
① 
か
し
こ
（
彼
処
）〔
代
名
〕 
 
4
オ
②
・
5
オ
①
・
14
オ
① 
か
し
こ
さ
（
畏
）〔
名
〕 
 
2
オ
④ 
か
し
こ
し
（
畏
）〔
形
〕 
 
（
体
）
11
ウ
②
⑩ 
か
ず
（
数
）〔
名
〕 
 
2
オ
④ 
か
た
（
方
）〔
名
〕 
 
→
く
れ
が
た
、
ゆ
ふ
ぐ
れ
が
た
、
ゆ
ふ
つ
か
た 
 
11
ウ
⑦ 
か
た
は
ら
（
傍
）〔
名
〕 
 
11
ウ
⑤ 
か
た
ら
ふ
（
語
）〔
動
・
四
〕 
 
（
用
）
4
オ
④
・
7
オ
⑥
・
7
ウ
⑤ 
か
た
り
つ
ぐ
（
語
告
）〔
動
・
下
二
〕 
 
（
用
）
8
ウ
⑧ 
か
た
る
（
語
）〔
動
・
四
〕 
 
（
止
）
9
オ
⑦ 
 
（
体
）
8
ウ
⑥
⑧ 
か
た
を
（
片
尾
）〔
名
〕 
 
7
ウ
⑥
・
8
オ
④ 
か
た
を
な
に
が
し
（
片
尾
某
）〔
名
〕 
 
7
オ
⑤ 
か
ど
（
門
）〔
名
〕 
 
1
ウ
② 
か
ど
わ
き
（
門
脇
）〔
名
〕 
 
8
オ
①
⑤ 
か
ど
わ
き
な
に
が
し
（
門
脇
某
）〔
名
〕 
 
7
ウ
④
・
8
オ
⑥
・
9
オ
②
④
・
10
オ
② 
か
な
ら
ず
（
必
）〔
副
〕 
 
9
オ
⑧ 
45
か
ね
て
（
予
）〔
副
〕 
 
1
ウ
②
・
2
オ
⑥
・
7
オ
①
・
13
ウ
⑤ 
か
は
（
川
）〔
名
〕 
 
→
い
な
ば
が
は
、
さ
う
じ
が
は
、
せ
ん
だ
い
が
は
、
ひ
の
か
は 
 
1
ウ
⑥
・
4
ウ
⑧ 
か
は
ば
た
ま
ち
（
川
端
町
）〔
名
〕 
 
9
オ
⑥ 
か
ひ
（
甲
斐
）〔
名
〕 
 
2
ウ
④
・
5
オ
④ 
か
へ
さ
（
返
）〔
名
〕 
 
→
か
へ
る
さ
、
く
さ
、
ゆ
く
さ 
 
7
ウ
⑧
・
13
オ
⑥
・
13
ウ
⑤ 
か
へ
り
こ
と
（
返
事
）〔
名
〕 
 
12
オ
⑤ 
か
へ
り
み
（
返
見
）〔
名
〕 
 
5
ウ
⑧ 
か
へ
る
（
帰
）〔
動
・
四
〕 
 
→
た
ち
か
へ
る 
 
（
未
）
6
ウ
④
・
7
ウ
③ 
 
（
用
）
6
オ
③
④
・
7
オ
⑧
・
7
ウ
①
・
8
ウ
④
⑧
・
9
オ
③
・
10
オ
①
②
・
10
ウ
⑩
・
11
オ
⑥
・
12
ウ
⑤
・
13
オ
⑧
・
13
ウ
①
⑨ 
 
（
止
）
7
ウ
⑤
・
12
オ
⑦ 
 
（
体
）
7
オ
④ 
か
へ
る
さ
（
返
）〔
名
〕 
 
→
か
へ
さ
、
く
さ
、
ゆ
く
さ 
 
6
オ
② 
か
み
（
神
）〔
名
〕 
 
→
う
さ
ぎ
が
み
、
お
ほ
が
み
、
お
ほ
が
み
の
や
ま
、
お
ほ
が
み
の
や
ま
の
や
し
ろ
、
お
ほ
な
む
ぢ
の
か
み
、
か
か
び
こ
の
か
み
、
か
ぐ
つ
ち
の
か
み
、
ひ
の
か
み
や
ま 
 
3
ウ
③
・
4
ウ
②
⑨
・
11
ウ
②
・
12
オ
⑥ 
か
み
が
き
（
神
垣
）〔
名
〕 
 
11
ウ
④ 
か
み
す
ぎ
（
神
杉
）〔
名
〕 
 
8
ウ
① 
か
み
よ
の
ま
さ
こ
と
（
神
代
正
語
）〔
名
〕 
 
8
オ
⑥ 
か
ゆ
（
粥
）〔
名
〕 
 
6
オ
④
・
8
ウ
⑤ 
か
よ
ふ
（
通
）〔
動
・
四
〕 
 
（
未
）
1
ウ
⑥ 
 
（
体
）
12
オ
⑧ 
か
ら
う
じ
て
（
辛
）〔
副
〕 
 
6
ウ
① 
か
ら
く
に
ひ
と
（
唐
国
人
）〔
名
〕 
 
10
ウ
⑧ 
か
ら
ひ
と
（
唐
人
）〔
名
〕 
 
11
オ
⑤ 
が
り
（
許
）〔
名
〕 
 
14
オ
① 
か
り
そ
め
（
仮
初
）〔
名
〕 
 
6
ウ
② 
か
る
（
枯
）〔
動
・
下
二
〕 
 
（
用
）
2
ウ
② 
か
れ
い
ひ
（
乾
飯
）〔
名
〕 
 
2
オ
⑧ 
か
ん
だ
（
勝
田
）〔
名
〕 
 
7
オ
⑦
・
13
ウ
③ 
か
ん
だ
の
や
し
ろ
（
勝
田
社
）〔
名
〕 
 
10
ウ
⑨ 
  
 
き 
き
〔
助
動
〕 
 
（
止
）
4
オ
⑤
⑥ 
 
（
体
）
1
オ
③
⑨
・
1
ウ
①
④
⑧
・
2
ウ
①
②
③
④
⑦
・
4
オ
⑨
・
4
ウ
⑥
・
6
オ
①
⑧
・
7
オ
②
⑧
・
7
ウ
①
・
8
オ
①
・
9
オ
⑦
・
9
ウ
②
⑥
・
12
オ
⑧
・
12
ウ
② 
 
（
已
）
2
ウ
⑦
・
13
ウ
⑤ 
き
あ
ふ
（
来
合
）〔
動
・
四
〕 
 
（
用
）
7
ウ
④ 
ぎ
う
ば
（
牛
馬
）〔
名
〕 
 
4
オ
⑤
⑦ 
き
え
の
こ
る
（
消
残
）〔
動
・
四
〕 
 
（
体
）
5
ウ
② 
き
ぎ
（
木
々
）〔
名
〕 
 
10
オ
⑨ 
き
き
つ
く
（
聞
付
）〔
動
・
下
二
〕 
 
（
用
）
6
ウ
⑤ 
き
き
わ
く
（
聞
分
）〔
動
・
四
〕 
 
（
用
）
1
ウ
② 
き
く
（
聞
）〔
動
・
四
〕 
 
→
と
ひ
き
く 
 
（
未
）
2
ウ
⑨
⑨ 
 
（
用
）
5
オ
⑤
・
7
オ
①
・
10
ウ
⑥ 
 
（
止
）
9
オ
① 
 
（
体
）
9
オ
④ 
 
（
已
）
5
オ
⑦
・
8
ウ
⑨ 
き
こ
ゆ
（
聞
）〔
動
・
下
二
〕 
 
（
止
）
8
ウ
⑥ 
き
た
る
（
来
）〔
動
・
四
〕 
 
（
用
）
1
ウ
⑦
・
9
オ
④
⑤ 
 
（
命
）
8
オ
⑤ 
き
の
ふ
（
昨
日
）〔
名
〕 
 
6
オ
⑥
⑦
・
6
ウ
⑦ 
き
ま
ち
（
来
海
）〔
名
〕 
 
11
オ
①
⑧ 
き
ま
ち
な
に
が
し
（
来
海
某
）〔
名
〕 
 
10
ウ
⑥ 
き
み
（
君
）〔
名
〕 
 
7
ウ
① 
き
や
う
（
京
）〔
名
〕 
 
2
ウ
⑥ 
き
や
う
が
ふ
（
校
合
）〔
名
〕 
 
10
オ
⑥ 
き
や
く
じ
ん
（
客
神
）〔
名
〕 
 
12
オ
① 
き
よ
か
げ
（
清
蔭
）〔
名
〕 
 
→
ま
つ
む
ら
き
よ
か
げ 
 
7
オ
⑧ 
き
よ
み
づ
で
ら
（
清
水
寺
）〔
名
〕 
 
6
ウ
⑦
⑧
・
13
オ
⑥ 
き
り
さ
め
（
霧
雨
）〔
名
〕 
 
→
あ
め 
 
3
オ
⑨ 
き
り
つ
ぼ
の
ま
き
（
桐
壺
巻
）〔
名
〕 
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8
オ
④ 
  
 
く 
く
（
来
）〔
動
・
カ
変
〕 
 
→
お
く
り
く
、
つ
ど
ひ
く
、
と
ぶ
ら
ひ
く
、
の
ぼ
り
く 
 
（
用
）
1
オ
⑦
・
2
オ
⑧
・
2
ウ
⑤
・
3
オ
⑤
・
3
ウ
①
・
6
オ
③
・
6
ウ
②
④
⑤
・
13
ウ
④ 
く
え
ひ
こ
（
久
延
彦
）〔
名
〕 
 
11
ウ
⑧ 
く
さ
（
来
）〔
名
〕 
 
→
か
へ
さ
、
か
へ
る
さ
、
ゆ
く
さ 
 
1
ウ
⑦ 
く
ず
も
む
ら
（
車
尾
村
）〔
名
〕 
 
10
ウ
⑤ 
く
ぜ
ち
（
口
説
）〔
名
〕 
 
8
オ
④
・
10
オ
③
④
⑤
⑥
⑦
・
10
ウ
④
・
12
ウ
⑨
・
13
オ
① 
く
だ
り
も
て
ゆ
く
（
下
行
）〔
動
・
四
〕 
 
（
体
）
5
ウ
⑥ 
く
ち
つ
き
（
口
付
）〔
名
〕 
 
4
ウ
⑥ 
く
つ
（
朽
）〔
動
・
上
二
〕 
 
（
用
）
1
ウ
④ 
く
に
（
国
）〔
名
〕 
 
6
オ
① 
く
は
し
（
詳
）〔
形
〕 
 
（
用
）
8
ウ
⑥
⑨
・
9
オ
③ 
く
ふ
（
食
）〔
動
・
四
〕 
 
（
止
）
2
ウ
① 
く
も
ゐ
（
雲
居
）〔
名
〕 
 
5
ウ
⑦ 
く
ら
し
き
な
に
が
し
（
倉
敷
某
）〔
名
〕 
 
13
オ
⑦ 
く
ら
ぶ
や
ま
（
暗
部
山
）〔
名
〕 
 
10
オ
⑨ 
く
る
（
暮
）〔
動
・
下
二
〕 
 
（
用
）
6
オ
③ 
く
れ
が
た
（
暮
方
）〔
名
〕 
 
6
ウ
① 
  
 
け 
け
し
き
（
気
色
）〔
名
〕 
 
3
オ
①
・
3
ウ
⑥ 
け
ふ
（
今
日
）〔
名
〕 
 
3
オ
④
・
3
ウ
⑦
・
4
オ
①
④
・
5
オ
④
・
6
オ
⑦
・
6
ウ
③
⑧
・
7
オ
①
・
11
オ
⑦ 
け
ぶ
り
（
煙
）〔
名
〕 
 
9
ウ
② 
け
む
〔
助
動
〕 
 
（
止
）
9
オ
⑧
⑨
・
9
ウ
②
④ 
け
り
〔
助
動
〕 
 
（
止
）
2
ウ
⑤
・
5
オ
④
・
7
ウ
⑦
・
12
ウ
④
・
13
ウ
⑦ 
 
（
体
）
1
オ
④
・
3
オ
⑤
・
3
ウ
⑧
・
4
ウ
④
④
・
5
オ
⑤
・
5
ウ
⑤
・
6
オ
③
・
6
ウ
①
③
⑤
⑧
・
7
ウ
④
⑧
・
8
オ
①
⑦
・
8
ウ
⑤
・
9
ウ
⑤
・
10
オ
⑧
・
10
ウ
⑥
・
12
オ
⑤
・
13
オ
②
⑧ 
 
（
已
）
1
オ
⑦
・
1
ウ
②
・
2
オ
③
・
2
ウ
⑥
・
3
オ
②
③
⑤
⑥
⑨
・
3
ウ
⑤
・
5
オ
⑦
・
6
ウ
⑥
・
7
オ
①
④
⑤
⑥
・
8
ウ
⑧
・
9
ウ
⑤
⑦
・
10
オ
①
①
・
12
オ
⑤
・
13
ウ
⑩ 
げ
ん
じ
も
の
が
た
り
（
源
氏
物
語
）〔
名
〕 
 
8
オ
④ 
げ
ん
た
ら
う
（
源
太
郎
）〔
名
〕 
 
1
オ
⑦ 
  
 
こ 
こ
え
ゆ
く
（
越
行
）〔
動
・
四
〕 
 
（
体
）
10
オ
⑨ 
こ
か
げ
（
木
陰
）〔
名
〕 
 
5
オ
⑥ 
こ
き
ま
ず
（
扱
混
）〔
動
・
下
二
〕 
 
（
用
）
5
ウ
③ 
こ
ぐ
（
漕
）〔
動
・
四
〕 
 
（
未
）
12
オ
⑥ 
こ
こ
（
此
処
）〔
代
名
〕 
 
2
ウ
②
・
4
オ
①
②
・
5
オ
①
・
6
ウ
⑤
・
7
オ
①
・
8
ウ
①
・
14
オ
① 
こ
こ
ち
（
心
地
）〔
名
〕 
 
3
ウ
⑧
・
9
ウ
①
・
13
ウ
⑩ 
こ
こ
の
か
（
九
日
）〔
名
〕 
 
10
ウ
④ 
こ
こ
ら
（
幾
許
）〔
副
〕 
 
5
オ
④
⑤ 
こ
こ
ろ
（
心
）〔
名
〕 
 
9
オ
③ 
こ
こ
ろ
づ
か
ら
（
心
）〔
名
〕 
 
4
ウ
⑤ 
こ
こ
ろ
よ
し
（
快
）〔
形
〕 
 
（
用
）
1
ウ
③ 
こ
し
ら
へ
お
く
（
拵
置
）〔
動
・
四
〕 
 
（
用
）
1
ウ
② 
こ
そ
〔
係
助
〕 
 
13
オ
⑤ 
こ
ぞ
（
去
年
）〔
名
〕 
 
1
オ
③
⑤
⑦
・
1
ウ
④
⑦
・
2
ウ
①
⑦
・
6
ウ
④ 
こ
た
び
（
今
度
）〔
名
〕 
 
1
オ
⑥
・
1
ウ
①
⑧
・
13
ウ
⑥ 
こ
と
（
事
）〔
名
〕 
 
→
か
へ
り
こ
と 
 
1
ウ
⑧
・
2
ウ
③
・
4
ウ
⑥
⑦
・
5
オ
①
・
6
オ
⑧
・
7
オ
②
・
9
オ
③
・
10
オ
①
・
10
ウ
⑤
・
13
オ
⑧
・
13
ウ
① 
ご
と
く
な
り
（
如
）〔
助
動
〕 
 
（
用
）
5
ウ
⑥ 
こ
と
ご
と
に
（
悉
）〔
副
〕 
 
11
ウ
④ 
こ
と
し
（
今
年
）〔
名
〕 
 
1
オ
③
・
2
ウ
⑦ 
こ
と
の
は
（
言
葉
）〔
名
〕 
 
7
ウ
③ 
こ
の
（
此
）〔
連
体
〕 
 
1
ウ
⑧
・
2
オ
①
③
⑥
・
3
オ
⑨
・
5
オ
④
・
47
5
ウ
④
・
11
ウ
⑤
・
12
オ
⑦
・
13
ウ
⑨ 
こ
の
は
（
木
葉
）〔
名
〕 
 
13
オ
⑤ 
こ
ば
や
し
し
げ
る
（
小
林
茂
）〔
名
〕 
 
4
オ
③
・
6
ウ
⑦ 
こ
ぶ
ね
（
小
舟
）〔
名
〕 
 
12
オ
② 
こ
や
ま
む
ら
（
湖
山
村
）〔
名
〕 
 
1
ウ
⑦ 
こ
ゆ
（
越
）〔
動
・
下
二
〕 
 
→
う
ち
こ
ゆ 
 
（
用
）
2
オ
⑤ 
こ
よ
ひ
（
今
宵
）〔
名
〕 
 
2
オ
⑥ 
こ
れ
（
是
）〔
代
名
〕 
 
4
ウ
⑨ 
こ
ろ
（
頃
）〔
名
〕 
 
1
ウ
⑧
・
2
ウ
① 
こ
ゑ
（
声
）〔
名
〕 
 
→
ひ
と
こ
ゑ 
 
4
オ
⑧
・
5
ウ
③
・
8
ウ
⑥ 
  
 
さ 
さ
う
ざ
う
し
〔
形
〕 
 
（
体
）
2
ウ
⑨ 
さ
う
じ
が
は
（
精
進
川
）〔
名
〕 
 
4
オ
② 
さ
が
し
（
嶮
）〔
形
〕 
 
（
体
）
6
オ
⑥ 
さ
か
ひ
（
境
）〔
名
〕 
 
10
ウ
⑤
・
12
ウ
③ 
さ
か
へ
（
境
＝
地
名
）〔
名
〕 
 
10
ウ
⑧
・
11
オ
②
④
⑨
・
12
オ
⑦
・
12
ウ
③
④ 
さ
か
ゆ
（
栄
）〔
動
・
下
二
〕 
 
（
未
）
10
ウ
② 
さ
き
（
前
）〔
名
〕 
 
9
ウ
⑦ 
さ
き
に
ほ
ふ
（
咲
匂
）〔
動
・
四
〕 
 
（
体
）
5
オ
⑥
・
8
オ
⑨ 
さ
き
み
た
ま
（
幸
御
魂
）〔
名
〕 
 
11
ウ
⑦ 
さ
き
も
り
（
防
人
）〔
名
〕 
 
9
オ
④ 
さ
く
（
咲
）〔
動
・
四
〕 
 
（
用
）
5
オ
② 
 
（
体
）
5
オ
④
・
5
ウ
③ 
 
（
命
）
5
オ
⑧ 
さ
け
（
酒
）〔
名
〕 
 
7
オ
⑥
・
7
ウ
⑦ 
さ
し
あ
た
り
て
（
差
当
）〔
副
〕 
 
9
オ
① 
さ
す
〔
助
動
＝
使
役
〕 
 
（
用
）
3
オ
② 
さ
ぢ
な
が
た
か
（
佐
治
長
孝
）〔
名
〕 
 
14
オ
① 
さ
て
（
然
）〔
接
〕 
 
4
ウ
⑥ 
さ
と
（
里
）〔
名
〕 
 
→
と
り
な
の
お
ほ
さ
と
、
と
り
な
の
さ
と 
 
2
オ
⑥
・
3
ウ
①
・
13
オ
③
⑦ 
さ
と
だ
の
な
に
が
し
（
里
田
某
）〔
名
〕 
 
11
オ
⑧ 
さ
な
へ
（
早
苗
）〔
名
〕 
 
10
ウ
② 
さ
は
る
（
障
）〔
動
・
四
〕 
 
（
体
）
1
ウ
⑧ 
さ
ま
（
様
）〔
名
〕 
 
12
オ
③ 
さ
ま
よ
ふ
（
彷
徨
）〔
動
・
四
〕 
 
（
用
）
9
オ
⑨ 
さ
み
だ
れ
（
五
月
雨
）〔
名
〕 
 
1
ウ
④ 
さ
ら
な
り
（
更
）〔
形
動
〕 
 
（
止
）
4
ウ
① 
ざ
り
〔
助
動
〕 
 
（
用
）
1
ウ
⑧
・
2
オ
③
・
3
オ
⑥
・
5
オ
⑦
・
6
ウ
⑧ 
 
（
体
）
2
オ
④ 
さ
る
（
然
）〔
連
体
〕 
 
4
ウ
⑥
・
5
オ
① 
さ
る
の
と
き
（
申
時
）〔
名
〕 
 
6
オ
⑧
・
7
オ
⑥
・
10
オ
③ 
さ
れ
ば
（
然
）〔
感
〕 
 
9
オ
⑦ 
さ
ん
り
（
三
里
）〔
名
〕 
 
11
オ
⑨ 
 
 
 
し 
じ
（
字
）〔
名
〕 
 
4
ウ
⑧ 
じ
〔
助
動
〕 
 
（
止
）
11
ウ
⑩ 
し
か
し
か
（
然
々
）〔
副
〕 
 
8
ウ
⑧ 
し
か
の
ま
ち
（
鹿
野
町
）〔
名
〕 
 
9
オ
⑦ 
し
げ
し
（
繁
）〔
形
〕 
 
（
已
）
13
ウ
① 
し
し
じ
（
宍
道
）〔
名
〕 
 
12
ウ
① 
し
じ
ふ
に
（
四
十
二
）〔
名
〕 
 
4
オ
⑨ 
し
た
か
げ
（
下
蔭
）〔
名
〕 
 
10
ウ
① 
し
た
が
ふ
（
従
）〔
動
・
四
〕 
 
（
用
）
1
オ
⑦ 
し
の
ぶ
（
忍
）〔
動
・
上
二
〕 
 
（
止
）
1
オ
⑥ 
し
ば
し
（
暫
）〔
副
〕 
 
2
ウ
②
・
4
オ
④ 
し
ひ
て
（
強
）〔
副
〕 
 
3
オ
③
・
3
ウ
③
⑦ 
じ
ふ
い
ち
に
ち
（
十
一
日
）〔
名
〕 
 
10
ウ
⑧ 
じ
ふ
く
に
ち
（
十
九
日
）〔
名
〕 
 
12
ウ
⑥
・
2
オ
⑦ 
48
じ
ふ
ご
に
ち
（
十
五
日
）〔
名
〕 
 
12
オ
② 
じ
ふ
さ
ん
こ
く
（
十
三
国
）〔
名
〕 
 
4
オ
⑥ 
じ
ふ
さ
ん
に
ち
（
十
三
日
）〔
名
〕 
 
11
オ
④ 
じ
ふ
し
ち
に
ち
（
十
七
日
）〔
名
〕 
 
12
オ
⑦ 
じ
ふ
し
に
ち
（
十
四
日
）〔
名
〕 
 
11
オ
⑦ 
じ
ふ
に
に
ち
（
十
二
日
）〔
名
〕 
 
11
オ
① 
じ
ふ
は
ち
に
ち
（
十
八
日
）〔
名
〕 
 
12
ウ
⑤ 
じ
ふ
ろ
く
に
ち
（
十
六
日
）〔
名
〕 
 
12
オ
④ 
し
ま
だ
（
嶋
田
）〔
名
〕 
 
13
オ
⑦ 
し
ま
べ
（
島
辺
）〔
名
〕 
 
2
ウ
⑨ 
し
も
〔
副
助
〕 
 
8
ウ
⑦
・
9
ウ
④ 
し
ら
な
み
（
白
波
）〔
名
〕 
 
1
ウ
⑥ 
し
り
（
四
里
）〔
名
〕 
 
4
オ
②
・
11
オ
③ 
し
る
（
知
）〔
動
・
四
〕 
 
（
体
）
5
オ
③ 
し
る
し
（
著
）〔
形
〕 
 
（
已
）
13
オ
⑤ 
し
ん
こ
き
ん
し
ふ
（
新
古
今
集
）〔
名
〕 
 
4
ウ
③ 
じ
ん
じ
や
（
神
社
）〔
名
〕 
 
11
オ
⑩ 
し
ん
ま
ち
（
新
町
）〔
名
〕 
 
9
オ
⑥ 
じ
ん
み
や
う
ち
や
う
（
神
名
帳
）〔
名
〕 
 
4
ウ
⑦ 
  
 
す 
す
（
為
）〔
動
・
サ
変
〕 
 
→
も
の
す 
 
（
未
）
3
ウ
②
・
7
オ
②
⑧
・
7
ウ
③
・
9
オ
①
・
9
ウ
⑥
・
12
オ
④ 
 
（
用
）
2
オ
②
・
3
ウ
⑨
・
4
ウ
④
・
5
ウ
⑧
・
6
オ
⑥
・
6
ウ
⑤
・
7
ウ
⑧
・
10
オ
⑥
⑦
・
11
オ
④
・
13
オ
① 
 
（
止
）
3
ウ
⑤
・
7
ウ
⑥
・
8
オ
③
④
・
9
ウ
①
・
10
オ
③
④
⑤
⑥
・
10
ウ
④
・
12
ウ
⑨
・
13
ウ
② 
 
（
体
）
2
ウ
② 
す
〔
助
動
・
四
＝
尊
敬
〕 
 
（
用
）
6
オ
① 
す
〔
助
動
・
下
二
＝
使
役
〕 
 
（
未
）
2
ウ
⑨
・
4
オ
⑤ 
 
（
用
）
5
ウ
③
・
6
オ
④ 
ず
〔
助
動
〕 
 
（
用
）
2
ウ
⑨
⑨
・
3
オ
⑦
・
5
オ
③
④
・
6
ウ
⑥
・
13
ウ
⑥ 
 
（
止
）
1
ウ
①
・
4
オ
①
・
6
ウ
④
・
7
オ
② 
 
（
体
）
5
オ
⑧ 
 
（
已
）
1
オ
⑥
・
12
オ
① 
す
が
か
さ
（
菅
笠
）〔
名
〕 
 
1
オ
③
・
1
ウ
④ 
す
ぎ
や
ま
（
杉
山
）〔
名
〕 
 
11
オ
⑧ 
す
ぎ
や
ま
な
に
が
し
（
杉
山
某
）〔
名
〕 
 
11
オ
③
⑥ 
す
ぐ
（
過
）〔
動
・
上
二
〕 
 
（
用
）
1
ウ
⑦
・
2
オ
⑤
⑦
⑧
・
2
ウ
⑤
・
3
オ
⑧
・
11
オ
② 
す
ぐ
す
（
過
）〔
動
・
四
〕 
 
（
用
）
3
ウ
⑦ 
す
く
な
ひ
こ
な
の
み
こ
と
（
少
彦
名
命
）〔
名
〕 
 
11
ウ
⑧ 
す
ず
し
げ
な
り
（
涼
）〔
形
動
〕 
 
（
用
）
8
オ
⑨ 
す
て
が
た
し
（
捨
難
）〔
形
〕 
 
（
用
）
1
オ
⑤ 
す
な
（
砂
）〔
名
〕 
 
12
ウ
② 
す
な
は
ち
（
即
）〔
副
〕 
 
4
ウ
①
・
6
ウ
② 
す
べ
（
術
）〔
名
〕 
 
9
ウ
⑧
⑧ 
す
み
な
る
（
住
慣
）〔
動
・
下
二
〕 
 
（
用
）
9
ウ
② 
す
み
の
え
（
住
吉
）〔
名
〕 
 
12
オ
⑥ 
す
め
み
ま
（
皇
御
孫
）〔
名
〕 
 
11
ウ
② 
す
ら
〔
副
助
〕 
 
9
ウ
⑥ 
  
 
せ 
せ
（
瀬
）〔
名
〕 
 
→
と
ら
せ 
 
8
ウ
① 
せ
ん
ぐ
う
（
遷
宮
）〔
名
〕 
 
10
ウ
⑨ 
せ
ん
じ
や
う
ざ
ん
（
船
上
山
）〔
名
〕 
 
13
ウ
⑤ 
せ
ん
だ
い
が
は
（
千
代
川
）〔
名
〕 
 
1
ウ
⑤ 
  
 
そ 
ぞ
〔
係
助
〕 
 
3
オ
⑦
・
5
オ
③
・
6
オ
⑨
・
11
ウ
② 
そ
う
ば
う
（
僧
坊
）〔
名
〕 
 
4
オ
⑨ 
そ
こ
（
其
処
）〔
代
名
〕 
 
11
ウ
⑨ 
そ
こ
な
ふ
（
損
）〔
動
・
四
〕 
 
（
用
）
3
ウ
⑧ 
そ
ぞ
の
か
し
い
づ
（
唆
出
）〔
動
・
四
〕 
 
（
用
）
7
オ
⑥ 
49
そ
ぞ
の
か
す
（
唆
）〔
動
・
四
〕 
 
（
用
）
3
ウ
⑦ 
そ
の
（
其
）〔
連
体
〕 
 
3
ウ
⑤
・
11
ウ
④ 
そ
ふ
（
添
）〔
動
・
四
〕 
 
（
用
）
1
ウ
① 
そ
ほ
ど
（
案
山
子
）〔
名
〕 
 
11
ウ
⑩ 
そ
ら
（
空
）〔
名
〕 
 
3
ウ
⑤
⑥
・
6
オ
⑦
・
8
ウ
③
・
11
オ
⑦ 
  
 
た 
だ
い
（
大
）〔
名
〕 
 
4
ウ
⑧ 
だ
い
（
題
）〔
名
〕 
 
8
オ
⑦ 
だ
い
ど
う
る
い
じ
ゆ
ほ
う
（
大
同
類
聚
方
）〔
名
〕 
 
10
オ
⑥ 
た
い
め
ん
（
対
面
）〔
名
〕 
 
3
ウ
⑨
・
7
オ
①
・
7
ウ
⑥ 
た
う
ぶ
（
食
）〔
動
・
下
二
〕 
 
（
用
）
6
オ
④
・
8
ウ
⑤ 
た
か
し
（
高
）〔
形
〕 
 
（
止
）
6
オ
① 
た
く
（
闌
）〔
動
・
下
二
〕 
 
（
用
）
6
オ
⑥ 
た
ぐ
ち
（
田
口
）〔
名
〕 
 
11
オ
⑧ 
た
ぐ
ち
の
な
に
が
し
（
田
口
某
）〔
名
〕 
 
11
オ
① 
た
ぐ
ち
ら
う
を
う
（
田
口
老
翁
）〔
名
〕 
 
3
オ
⑧
・
6
オ
④ 
た
け
み
な
か
た
の
み
こ
と
（
建
御
名
方
命
）〔
名
〕 
 
12
オ
① 
た
ご
（
田
子
）〔
名
〕 
 
10
ウ
② 
た
し
ろ
つ
ね
ち
か
（
田
代
恒
親
）〔
名
〕 
 
6
オ
⑧
・
6
ウ
④
・
7
オ
⑧
・
10
ウ
⑨
・
12
ウ
⑤ 
た
た
ず
ま
ひ
（
佇
）〔
名
〕 
 
5
ウ
④ 
た
た
ふ
（
湛
）〔
動
・
下
二
〕 
 
（
用
）
12
ウ
③ 
た
ち
い
づ
（
立
出
）〔
動
・
下
二
〕 
 
（
止
）
1
オ
⑥
・
3
オ
⑤
・
6
ウ
①
・
11
オ
② 
た
ち
か
へ
る
（
立
帰
）〔
動
・
四
〕 
 
（
未
）
13
ウ
① 
た
ち
と
ま
る
（
立
止
）〔
動
・
四
〕 
 
（
用
）
5
ウ
⑧ 
た
ち
ば
な
（
橘
）〔
名
〕 
 
13
オ
③ 
た
ち
ま
よ
ふ
（
立
迷
）〔
動
・
四
〕 
 
（
用
）
9
ウ
② 
た
ち
ゆ
く
（
立
行
）〔
動
・
四
〕 
 
（
体
）
3
オ
⑦
（「
ぞ
」
介
在
） 
た
ち
よ
る
（
立
寄
）〔
動
・
四
〕 
 
（
用
）
3
ウ
⑧
・
7
オ
⑤ 
 
（
止
）
6
オ
③ 
た
ち
わ
か
る
（
立
別
）〔
動
・
下
二
〕 
 
（
用
）
2
ウ
⑨
・
7
オ
⑦ 
た
つ
（
立
）〔
動
・
四
〕 
 
→
い
で
た
つ
、
つ
き
た
つ
、
と
び
た
つ 
 
（
体
）
1
ウ
⑥ 
た
つ
の
と
き
（
辰
時
）〔
名
〕 
 
2
オ
⑦
・
8
オ
⑥
・
10
オ
⑦ 
た
な
つ
も
の
（
田
物
）〔
名
〕 
 
2
ウ
① 
た
な
は
し
（
棚
橋
）〔
名
〕 
 
6
ウ
② 
た
び
（
旅
）〔
名
〕 
 
13
ウ
⑩ 
た
び
ご
ろ
も
（
旅
衣
）〔
名
〕 
 
3
オ
⑦ 
た
び
や
ど
り
（
旅
宿
）〔
名
〕 
 
11
オ
④ 
た
み
の
（
田
蓑
）〔
名
〕 
 
1
オ
③
・
1
ウ
④ 
た
よ
り
（
便
）〔
名
〕 
 
10
オ
② 
た
り
〔
助
動
＝
完
了
〕 
 
（
用
）
1
オ
③
④
⑦
⑨
・
6
ウ
①
⑤
・
9
オ
⑧
・
9
ウ
⑤
⑦
・
13
ウ
⑦
⑩ 
 
（
止
）
3
オ
⑥
・
3
ウ
⑧
・
4
オ
④
・
6
オ
⑦
・
9
オ
⑦
・
9
ウ
⑤
・
13
オ
⑨ 
 
（
体
）
2
オ
①
・
3
オ
②
・
4
オ
⑥
・
5
オ
②
・
8
ウ
⑨
・
12
オ
③ 
 
（
已
）
1
オ
⑤
・
1
ウ
①
・
2
オ
①
・
3
オ
①
・
3
ウ
⑨
・
5
ウ
④
・
6
オ
⑤
⑥
・
11
オ
⑦
・
12
オ
② 
た
り
ほ
（
垂
穂
）〔
名
〕 
 
10
ウ
② 
  
 
ち 
ち
ぎ
り
お
く
（
契
置
）〔
動
・
四
〕 
 
（
用
）
2
ウ
⑦
・
6
オ
⑦
・
7
オ
②
・
9
オ
②
・
13
ウ
⑤ 
ぢ
ざ
う
ぼ
さ
つ
（
地
蔵
菩
薩
）〔
名
〕 
 
4
ウ
③ 
ち
ち
（
父
）〔
名
〕 
 
2
ウ
⑥ 
ぢ
ぬ
し
（
地
主
）〔
名
〕 
 
4
ウ
⑨ 
ち
み
や
う
ご
ん
げ
ん
（
智
明
権
現
）〔
名
〕 
 
4
ウ
①
③ 
ち
め
い
（
地
名
）〔
名
〕 
 
11
ウ
⑥ 
ち
よ
（
千
代
）〔
名
〕 
 
1
ウ
⑥ 
ち
ゑ
ん
し
や
う
に
ん
（
智
縁
上
人
）〔
名
〕 
 
4
ウ
③ 
  
 
つ 
つ
〔
助
動
〕 
 
（
止
）
1
ウ
⑧
・
2
オ
⑥
・
3
オ
⑧ 
 
（
体
）
2
ウ
⑨
・
9
オ
② 
つ
い
た
ち
（
朔
日
）〔
名
〕 
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8
オ
④
・
8
ウ
⑥ 
つ
い
で
（
序
）〔
名
〕 
 
10
オ
⑧
・
13
オ
② 
つ
か
は
す
（
遣
）〔
動
・
四
〕 
 
→
い
ひ
つ
か
は
す 
 
（
用
）
12
オ
⑤ 
つ
か
ふ
（
使
）〔
動
・
四
〕 
 
（
体
）
11
ウ
② 
つ
か
る
（
疲
）〔
動
・
下
二
〕 
 
（
用
）
6
オ
⑤
⑥ 
つ
き
（
月
）〔
名
〕 
 
4
ウ
⑤
・
8
ウ
③
・
10
オ
⑨
・
13
オ
⑤ 
つ
ぎ
（
次
）〔
名
〕 
 
5
ウ
⑤ 
つ
き
た
つ
（
突
立
）〔
動
・
四
〕 
 
（
用
）
12
オ
③ 
つ
き
な
（
槻
名
・
月
名
＝
地
名
）〔
名
〕 
 
11
ウ
⑥
⑥ 
つ
く
（
着
）〔
動
・
四
〕 
 
（
止
）
11
オ
⑨ 
つ
く
る
（
作
）〔
動
・
四
〕 
 
（
未
）
6
オ
① 
 
（
体
）
14
オ
① 
 
（
命
）
2
ウ
④ 
つ
つ
〔
接
助
〕 
 
5
ウ
②
・
6
ウ
⑤ 
つ
づ
く
（
続
）〔
動
・
四
〕 
 
→
て
り
つ
づ
く 
 
（
用
）
12
オ
⑧ 
 
（
体
）
5
ウ
⑦ 
つ
ど
ひ
く
（
集
来
）〔
動
・
カ
変
〕 
 
（
用
）
4
オ
⑥ 
つ
ど
ふ
（
集
）〔
動
・
四
〕 
 
→
む
れ
つ
ど
ふ 
 
（
用
）
8
オ
⑦
・
10
オ
⑦
・
13
オ
① 
つ
と
め
て
（
早
朝
）〔
名
〕 
 
3
ウ
⑥ 
つ
ね
ち
か
（
恒
親
）〔
名
〕 
 
→
た
し
ろ
つ
ね
ち
か 
 
7
オ
①
・
13
オ
⑥
⑧
・
13
ウ
③ 
つ
ゆ
（
露
）〔
名
〕 
 
1
ウ
④ 
つ
れ
な
し
〔
形
容
〕 
 
（
止
）
8
ウ
① 
つ
ゑ
つ
き
ざ
か
（
杖
突
坂
）〔
名
〕 
 
2
オ
⑤ 
  
 
て 
て
（
手
）〔
名
〕 
 
3
オ
⑦
・
10
ウ
② 
て
〔
接
助
〕 
 
→
か
ね
て
、
か
ら
う
じ
て
、
さ
し
あ
た
り
て
、
さ
て
、
し
ひ
て
、
と
て
、
に
て 
 
1
オ
④
⑤
⑤
⑥
⑦
⑧
⑧
・
1
ウ
②
②
④
⑤
⑤
⑤
⑧
・
2
オ
②
②
⑤
⑥
⑧
・
2
ウ
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
・
3
オ
②
③
⑤
⑧
⑧
⑨
・
3
ウ
①
⑥
⑥
⑦
・
4
オ
③
④
⑤
⑥
⑦
・
4
ウ
①
②
④
⑤
⑥
⑦
・
5
オ
②
⑤
⑤
・
5
ウ
③
⑦
⑧
・
6
オ
②
②
③
③
④
④
⑤
⑥
⑦
・
6
ウ
①
②
②
④
④
⑥
⑥
⑦
⑧
⑨
・
7
オ
③
⑤
⑥
⑥
⑦
⑦
⑦
⑧
・
7
ウ
②
⑤
⑤
⑦
⑦
⑦
⑧
・
8
オ
⑥
⑦
⑦
⑨
・
8
ウ
③
⑤
⑤
⑦
⑧
⑧
⑧
・
9
オ
②
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑨
・
9
ウ
⑨
・
10
オ
⑥
⑦
⑦
・
10
ウ
②
⑤
⑥
⑥
⑥
⑧
⑨
⑨
⑨
⑨
・
11
オ
②
②
③
④
④
⑤
⑤
⑤
⑥
⑦
⑨
⑩
⑩
・
11
ウ
②
・
12
オ
②
⑤
⑧
・
12
ウ
②
③
③
・
13
オ
①
①
⑤
⑥
⑨
・
13
ウ
③
④
④
⑥
⑦
⑧
⑨
⑨
・
14
オ
①
① 
で
〔
接
助
〕 
 
3
オ
⑦
・
6
ウ
⑦ 
て
し
が
な
〔
終
助
〕 
 
5
ウ
③ 
て
り
つ
づ
く
（
照
続
）〔
動
・
四
〕 
 
（
用
）
2
ウ
① 
て
る
（
照
）〔
動
・
四
〕 
 
（
体
）
13
オ
⑤ 
  
 
と 
と
（
外
）〔
名
〕 
 
1
ウ
② 
と
〔
格
助
〕 
 
1
オ
②
⑤
⑥
・
1
ウ
⑤
⑥
・
2
オ
⑥
・
2
ウ
②
⑦
・
3
オ
⑦
・
3
ウ
③
・
4
オ
①
・
4
ウ
①
③
④
⑤
⑦
⑧
⑨
・
5
オ
①
③
⑦
⑧
・
5
ウ
②
④
・
6
オ
②
③
⑧
・
6
ウ
③
④
⑤
⑨
・
7
オ
①
②
⑦
⑧
・
7
ウ
①
④
・
8
オ
②
・
8
ウ
⑥
⑨
・
9
オ
②
④
⑦
⑦
⑨
・
9
ウ
②
④
⑨
・
10
オ
①
②
・
11
オ
②
・
11
ウ
⑤
⑥
⑥
⑦
⑧
⑧
・
12
オ
①
②
・
12
ウ
③
④
・
13
ウ
①
①
①
③
⑤
⑨ 
と
〔
並
助
〕 
 
4
オ
⑦
・
10
ウ
⑤
⑤
・
12
ウ
③ 
ど
〔
接
助
〕 
 
1
オ
⑤
⑥
⑦
・
2
ウ
⑥
⑧
・
3
オ
①
・
3
ウ
⑦
・
5
オ
⑦
・
6
ウ
⑨
・
7
オ
⑥
・
8
ウ
①
・
9
オ
①
①
・
10
オ
①
・
13
ウ
⑤ 
と
き
（
時
）〔
名
〕 
 
→
い
ぬ
の
と
き
、
さ
る
の
と
き
、
た
つ
の
と
き
、
ひ
つ
じ
の
と
き
、
み
の
と
き
、
む
ま
の
と
き
、
ゐ
の
と
き 
 
1
オ
③
・
2
ウ
①
⑦
・
7
オ
⑧
・
8
オ
⑦ 
と
く
（
説
）〔
動
・
四
〕 
 
（
用
）
9
オ
③ 
 
（
止
）
8
オ
⑥ 
と
く
（
疾
）〔
副
〕 
 
13
ウ
① 
と
く
え
い
（
徳
栄
）〔
名
〕 
 
9
オ
⑤ 
と
こ
ろ
（
所
）〔
名
〕 
 
→
あ
だ
し
と
こ
ろ
、
あ
と
ど
こ
ろ 
 
5
オ
⑦
・
5
ウ
⑤
・
6
ウ
③
・
7
オ
⑦
・
11
ウ
⑤
⑦
⑧
⑧
・
12
オ
②
⑦
・
13
ウ
③
⑨
⑨ 
と
こ
ろ
せ
し
（
所
狭
）〔
形
〕 
 
（
体
）
4
オ
⑦ 
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
（
所
々
）〔
名
〕 
 
5
オ
② 
と
し
（
年
）〔
名
〕 
 
→
な
な
と
せ
、
ひ
と
と
せ
、
ふ
た
と
せ 
 
1
オ
②
・
2
ウ
④
・
4
ウ
④
・
12
ウ
③ 
と
て
〔
格
助
〕 
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1
オ
②
④
⑦
⑧
・
1
ウ
①
・
3
オ
③
④
⑥
・
3
ウ
⑤
⑦
⑧
・
4
オ
④
・
7
オ
③
④
・
10
オ
⑨
・
11
オ
①
⑧
・
13
オ
⑥
⑧
・
14
オ
① 
と
と
の
ふ
（
調
）〔
動
・
下
二
〕 
 
（
未
）
3
オ
② 
と
ど
ま
る
（
留
）〔
動
・
四
〕 
 
（
用
）
3
オ
④ 
と
ど
む
（
留
）〔
動
・
下
二
〕 
 
（
用
）
2
ウ
⑥
・
3
オ
③ 
 
（
体
）
3
ウ
③ 
と
な
り
（
隣
）〔
名
〕 
 
8
ウ
⑤ 
と
の
ざ
き
（
殿
崎
）〔
名
〕 
 
11
ウ
⑧ 
と
ひ
き
く
（
問
聞
）〔
動
・
四
〕 
 
（
未
）
8
ウ
⑨ 
 
（
用
）
8
ウ
⑧ 
と
び
た
つ
（
飛
立
）〔
動
・
四
〕 
 
（
用
）
9
オ
⑨ 
と
ふ
（
問
）〔
動
・
四
〕 
 
（
未
）
8
ウ
⑦ 
と
ぶ
ら
ひ
く
（
訪
来
）〔
動
・
カ
変
〕 
 
（
用
）
6
ウ
⑥
⑦
・
7
オ
③
・
7
ウ
⑥ 
 
（
止
）
8
オ
② 
 
（
体
）
8
ウ
⑦ 
と
ぶ
ら
ふ
（
訪
）〔
動
・
四
〕 
 
（
未
）
7
オ
④ 
 
（
用
）
3
オ
⑤
・
6
ウ
③
・
7
オ
⑥
・
11
オ
④
・
14
オ
① 
 
（
止
）
2
ウ
⑤ 
と
ま
り
（
泊
）〔
名
〕 
 
2
オ
⑥ 
と
ま
り
こ
ぢ
（
泊
小
路
）〔
名
〕 
 
11
ウ
⑤ 
と
ま
り
の
し
ゅ
く
（
泊
宿
）〔
名
〕 
 
2
オ
⑤ 
と
ま
る
（
泊
）〔
動
・
四
〕 
 
（
用
）
3
ウ
④ 
と
み
の
（
頓
）〔
連
体
〕 
 
13
オ
⑧ 
ど
も
〔
接
助
〕 
 
3
ウ
⑨ 
ど
も
〔
接
尾
〕 
 
8
オ
①
⑦
・
9
オ
⑨
・
10
オ
⑧
・
13
オ
② 
と
も
す
（
灯
）〔
動
・
四
〕 
 
（
未
）
6
オ
④ 
と
ら
せ
（
虎
瀬
）〔
名
〕 
 
12
オ
② 
と
り
い
づ
（
取
出
）〔
動
・
下
二
〕 
 
（
用
）
1
オ
④ 
と
り
き
る
（
取
着
）〔
動
・
上
一
〕 
 
（
用
）
1
オ
⑥ 
と
り
な
の
お
ほ
さ
と
（
鳥
名
大
里
）〔
名
〕 
 
1
ウ
⑤ 
と
り
な
の
さ
と
（
鳥
名
里
）〔
名
〕 
 
8
ウ
⑥ 
と
り
む
く
（
取
向
）〔
動
・
下
二
〕 
 
（
命
）
12
オ
⑥ 
と
り
ゐ
（
鳥
居
）〔
名
〕 
 
4
オ
⑤
⑧ 
と
る
（
取
）〔
動
・
四
〕 
 
→
ま
ち
と
る 
 
（
用
）
8
オ
⑦ 
 
（
体
）
10
ウ
② 
と
を
か
（
十
日
）〔
名
〕 
 
10
ウ
⑤ 
と
を
か
ま
り
や
う
か
（
十
八
日
）〔
名
〕 
 
→
あ
ま
り 
 
1
オ
② 
  
 
な 
な
（
名
）〔
名
〕 
 
1
ウ
⑥
・
4
オ
⑥
・
7
ウ
①
・
13
オ
⑤ 
な
か
（
中
）〔
名
〕 
 
9
ウ
② 
な
か
う
ら
（
中
浦
）〔
名
〕 
 
11
ウ
⑥ 
な
が
さ
き
（
長
崎
）〔
名
〕 
 
12
オ
④ 
な
が
せ
し
ゆ
く
（
長
瀬
宿
）〔
名
〕 
 
2
オ
⑧ 
な
が
ら
ふ
（
永
）〔
動
・
下
二
〕 
 
（
用
）
1
ウ
⑥ 
な
が
る
（
流
）〔
動
・
下
二
〕 
 
（
用
）
12
ウ
② 
な
が
れ
い
づ
（
流
出
）〔
動
・
下
二
〕 
 
（
用
）
12
ウ
①
② 
な
き
い
さ
ち
る
（
泣
）〔
動
・
上
一
〕 
 
（
用
）
1
オ
⑨ 
な
く
（
鳴
）〔
動
・
四
〕 
 
→
い
な
な
く 
 
（
未
）
5
オ
⑦
・
5
ウ
②
③ 
 
（
用
）
5
オ
⑤ 
 
（
体
）
5
オ
⑥ 
な
ぐ
（
凪
）〔
動
・
四
〕 
 
（
用
）
11
オ
⑦
・
12
オ
② 
な
ぐ
さ
め
（
慰
）〔
名
〕 
 
7
ウ
③ 
な
ご
り
（
名
残
）〔
名
〕 
 
1
オ
⑤ 
な
さ
（
無
）〔
名
〕 
 
9
ウ
⑨ 
な
し
（
無
）〔
形
〕 
 
（
用
）
11
オ
⑨ 
 
（
止
）
9
オ
① 
 
（
体
）
2
ウ
⑥
・
9
オ
⑧ 
な
つ
（
夏
）〔
名
〕 
 
2
ウ
①
・
5
オ
③
・
8
オ
⑨
・
8
ウ
③
・
13
オ
⑤ 
な
ど
〔
副
助
〕 
 
2
オ
②
・
4
オ
⑤
・
6
オ
④
・
9
オ
① 
な
な
と
せ
（
七
年
）〔
名
〕 
 
9
ウ
⑦ 
な
に
く
れ
（
何
）〔
名
〕 
 
6
ウ
④
・
13
オ
⑨ 
な
ぬ
か
（
七
日
）〔
名
〕 
 
10
オ
⑥ 
な
ほ
（
猶
）〔
副
〕 
 
4
ウ
②
・
5
オ
③
⑥
・
8
ウ
⑨
・
9
オ
③
・
52
11
ウ
⑩
・
13
ウ
⑩ 
な
み
（
波
）〔
名
〕 
 
→
し
ら
な
み 
 
12
オ
⑥ 
な
み
か
ぜ
（
波
風
）〔
名
〕 
 
11
オ
⑦
・
12
オ
② 
な
む
〔
係
助
〕 
 
5
ウ
④
・
6
ウ
⑧ 
な
む
〔
終
助
〕 
 
5
ウ
② 
な
り
〔
助
動
〕 
 
→
ご
と
く
な
り
、
さ
ら
な
り
、
の
ど
か
な
り
、
は
つ
か
な
り
、
は
る
か
な
り 
 
（
未
）
6
ウ
⑦ 
 
（
用
）
3
オ
⑨
・
4
ウ
②
⑥
・
7
オ
⑤
・
12
オ
⑧ 
 
（
止
）
2
ウ
⑩
・
4
オ
②
⑧
・
4
ウ
⑦
⑧
・
5
ウ
⑥
・
6
オ
③
・
11
オ
③
・
13
ウ
⑩ 
 
（
体
）
2
オ
④
④
・
2
ウ
⑥
・
4
ウ
⑥
・
5
オ
①
①
・
6
ウ
②
・
10
ウ
⑤ 
 
（
已
）
2
ウ
⑥
・
3
ウ
③
⑦
・
9
オ
②
⑧
⑨
・
11
オ
⑨ 
な
る
（
成
）〔
動
・
四
〕 
 
（
用
）
6
ウ
②
・
7
オ
⑧
・
7
ウ
⑦
・
10
ウ
⑥
⑨
・
12
ウ
③
・
13
ウ
⑥ 
  
 
に 
に
〔
格
助
〕 
 
1
オ
②
③
④
⑥
⑦
⑦
⑨
・
1
ウ
④
④
⑥
⑥
⑦
⑧
・
2
オ
①
④
⑤
⑥
⑧
・
2
ウ
②
⑤
⑥
⑦
⑨
・
3
オ
②
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
・
3
ウ
①
①
③
⑤
⑧
・
4
オ
①
③
④
④
⑤
⑥
⑧
・
4
ウ
①
②
③
③
④
⑦
⑧
⑨
・
5
オ
②
④
④
⑥
・
5
ウ
③
④
④
⑤
⑥
⑦
・
6
オ
②
③
③
④
④
⑥
⑧
⑧
・
6
ウ
①
①
②
②
③
④
⑤
⑦
⑧
・
7
オ
①
②
③
③
④
⑤
⑦
⑧
⑧
・
7
ウ
①
③
④
⑥
⑦
⑦
⑧
⑧
・
8
オ
⑥
⑦
・
8
ウ
①
④
⑤
・
9
オ
②
③
⑤
・
9
ウ
②
⑦
・
10
オ
②
③
③
⑥
⑦
⑧
⑨
・
10
ウ
②
③
⑤
⑥
⑥
⑥
⑦
⑧
⑨
⑨
⑨
・
11
オ
①
③
③
⑤
⑤
⑥
⑦
⑨
⑩
・
11
ウ
②
④
⑤
⑦
⑦
⑧
⑧
・
12
オ
②
②
④
⑤
⑦
・
12
ウ
①
②
④
⑤
⑤
・
13
オ
②
③
⑥
⑥
⑦
⑦
⑧
・
13
ウ
④
⑤
⑤
⑦
⑧ 
に
〔
接
助
〕 
 
1
オ
④
・
2
ウ
②
③
・
3
オ
②
⑥
・
3
ウ
⑥
⑧
・
4
オ
③
⑧
・
4
ウ
①
⑦
・
5
オ
②
・
6
オ
⑧
・
6
ウ
③
⑤
・
7
ウ
④
・
8
ウ
⑤
・
9
オ
④
・
9
ウ
⑤
⑨
・
13
オ
⑧
⑨ 
に
か
い
ま
ち
（
二
階
町
）〔
名
〕 
 
9
オ
⑥
⑧ 
に
じ
ふ
（
二
十
）〔
名
〕 
 
4
オ
⑨ 
に
じ
ふ
い
ち
に
ち
（
廿
一
日
）〔
名
〕 
 
3
オ
⑤
・
12
ウ
⑧ 
に
じ
ふ
く
に
ち
（
廿
九
日
）〔
名
〕 
 
7
ウ
⑥
・
13
ウ
⑨ 
に
じ
ふ
ご
に
ち
（
廿
五
日
）〔
名
〕 
 
6
オ
⑥
・
13
オ
⑧ 
に
じ
ふ
さ
ん
に
ち
（
廿
三
日
）〔
名
〕 
 
3
ウ
⑤
・
13
オ
① 
に
じ
ふ
し
ち
に
ち
（
廿
七
日
）〔
名
〕 
 
7
オ
④
・
13
ウ
⑤ 
に
じ
ふ
し
に
ち
（
廿
四
日
）〔
名
〕 
 
3
ウ
③
⑥
・
13
オ
⑥ 
に
じ
ふ
に
に
ち
（
廿
二
日
）〔
名
〕 
 
3
ウ
③
・
12
ウ
⑨ 
に
じ
ふ
は
ち
に
ち
（
廿
八
日
）〔
名
〕 
 
7
ウ
④
・
13
ウ
⑦ 
に
じ
ふ
ろ
く
に
ち
（
廿
六
日
）〔
名
〕 
 
6
ウ
⑦
・
13
ウ
③ 
に
て
〔
格
助
〕 
 
1
ウ
②
・
4
オ
⑤
・
6
オ
⑦
・
6
ウ
⑨
・
7
オ
①
・
8
オ
②
④
・
8
ウ
⑥
・
10
オ
③
・
10
ウ
⑧
・
11
オ
⑨
・
11
ウ
⑨
・
13
ウ
⑨ 
に
は
（
庭
）〔
名
〕 
 
8
オ
⑨ 
に
ほ
ふ
（
匂
）〔
動
・
四
〕 
 
→
さ
き
に
ほ
ふ 
 
（
命
）
13
オ
③ 
に
る
（
似
）〔
動
・
上
一
〕 
 
（
用
）
5
ウ
④ 
  
 
ぬ 
ぬ
〔
助
動
〕 
 
（
未
）
1
ウ
④
・
2
ウ
②
・
3
ウ
⑦
・
4
ウ
④
・
10
オ
② 
 
（
用
）
1
ウ
① 
 
（
止
）
1
ウ
③
⑦
・
2
ウ
⑥
・
3
オ
④
・
3
ウ
④
・
4
オ
⑤
・
6
オ
⑤
・
6
ウ
⑥
・
7
オ
⑧
・
7
ウ
⑧
・
8
ウ
④
⑥
・
9
オ
③
・
9
ウ
①
・
10
ウ
⑩
・
11
オ
⑥
・
12
ウ
⑤
・
13
ウ
⑥
⑨
・
14
オ
② 
 
（
命
）
10
オ
①
・
13
ウ
① 
ぬ
さ
（
幣
）〔
名
〕 
 
12
オ
⑥ 
ぬ
ひ
つ
づ
く
る
（
縫
繕
）〔
動
・
四
〕 
 
（
用
）
1
オ
⑤ 
ぬ
る
（
濡
）〔
動
・
下
二
〕 
 
（
用
）
1
ウ
④ 
  
 
の 
の
〔
格
助
＝
主
格
〕 
 
1
ウ
⑧
・
2
オ
②
・
2
ウ
③
⑥
・
3
オ
③
・
4
オ
⑦
・
4
ウ
⑤
⑤
・
5
オ
①
⑤
⑥
・
5
ウ
⑤
⑦
・
6
オ
③
・
7
オ
②
・
8
オ
①
・
8
ウ
①
・
9
オ
③
・
10
オ
①
・
12
オ
③
⑥
⑧
・
13
オ
⑤ 
の
〔
格
助
＝
連
体
格
〕 
 
→
あ
を
や
の
し
ゆ
く
、
う
の
は
な
、
お
き
の
し
ま
、
お
ほ
が
み
の
や
ま
、
お
ほ
た
に
の
な
に
が
し
、
か
か
び
こ
の
か
み
、
か
ぐ
つ
ち
の
か
み
、
き
り
つ
ぼ
の
ま
き
、
こ
と
の
は
、
こ
の
、
こ
の
は
、
さ
と
だ
の
な
に
が
し
、
さ
る
の
と
き
、
そ
の
、
た
ぐ
ち
の
な
に
が
し
、
た
つ
の
と
き
、
と
ま
り
の
し
ゆ
く
、
と
み
の
、
と
り
な
の
お
ほ
さ
と
、
と
り
な
の
さ
と
、
の
り
の
し
、
は
は
き
の
し
ゆ
く
、
ひ
つ
じ
の
と
き
、
ひ
び
き
の
な
だ
、
ゆ
み
の
は
ま
、
ゆ
ら
の
し
53
ゆ
く
、
よ
こ
た
の
な
に
が
し
、
よ
ど
え
の
し
ゆ
く
、
わ
た
な
べ
の
な
に
が
し 
 
1
オ
②
②
②
③
③
③
④
⑤
⑥
⑧
⑧
・
1
ウ
②
④
⑤
⑥
⑦
⑨
・
2
オ
①
⑦
・
2
ウ
①
①
④
⑦
・
3
オ
②
③
⑦
・
3
ウ
①
①
③
③
⑧
・
4
オ
①
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
・
4
ウ
①
②
②
⑤
⑥
⑥
⑧
⑧
⑧
⑧
⑧
⑧
⑨
⑨
・
5
オ
①
②
③
③
④
④
⑥
・
5
ウ
②
③
④
④
⑤
⑤
⑥
・
6
オ
①
②
⑥
⑥
⑨
・
6
ウ
①
②
③
③
④
・
7
オ
①
③
④
⑤
⑤
⑨
⑨
・
7
ウ
①
①
③
③
③
③
⑧
・
8
オ
⑨
⑨
⑨
・
8
ウ
①
③
③
③
③
⑥
⑥
⑧
・
9
オ
②
③
③
④
⑤
⑥
・
9
ウ
②
④
⑥
⑧
⑧
・
10
オ
②
②
③
④
⑤
⑥
⑦
・
10
ウ
①
②
④
⑤
⑤
⑨
・
11
オ
③
④
⑥
⑦
⑩
・
11
ウ
②
④
④
⑤
⑤
⑦
⑦
⑦
⑧
⑧
⑩
・
12
オ
①
④
⑥
⑥
・
12
ウ
①
①
①
③
④
④
④
⑨
・
13
オ
①
⑤
⑤
⑥
⑦
⑧
⑧
・
13
ウ
⑥
⑩ 
の
こ
る
（
残
）〔
動
・
四
〕 
 
→
き
え
の
こ
る 
 
（
命
）
4
オ
⑨
・
4
ウ
② 
の
ち
（
後
）〔
名
〕 
 
5
オ
④
・
10
オ
⑥
・
13
オ
①
⑨ 
の
ど
か
な
り
（
長
閑
）〔
形
動
〕 
 
（
用
）
10
オ
① 
の
は
ら
（
野
原
）〔
名
〕 
 
4
オ
⑦ 
の
ぶ
よ
し
（
宣
義
）〔
名
〕 
 
→
は
や
し
の
ぶ
よ
し 
 
7
オ
②
③ 
の
ぼ
り
く
（
登
来
）〔
動
・
カ
変
〕 
 
（
体
）
4
オ
② 
の
ぼ
り
も
て
ゆ
く
（
登
行
）〔
動
・
四
〕 
 
（
体
）
4
オ
③ 
の
む
（
飲
）〔
動
・
四
〕 
 
（
用
）
7
オ
⑥ 
の
り
の
し
（
法
師
）〔
名
〕 
 
4
ウ
⑤ 
の
る
（
乗
）〔
動
・
四
〕 
 
（
用
）
11
オ
⑤
・
12
オ
② 
  
 
は 
は
〔
係
助
〕 
 
1
ウ
①
⑦
⑧
・
2
オ
④
・
2
ウ
④
⑥
⑦
⑨
・
3
オ
⑦
・
3
ウ
⑤
⑦
⑨
・
4
オ
①
⑤
⑨
⑨
・
4
ウ
①
②
⑤
⑦
⑧
・
5
オ
③
④
⑥
⑧
・
5
ウ
④
⑤
⑤
・
6
オ
⑦
・
6
ウ
③
⑦
⑧
⑧
・
7
オ
①
②
③
・
7
ウ
⑦
・
9
ウ
②
・
10
ウ
②
・
12
オ
④
⑥
⑦
・
12
ウ
③
・
13
オ
③
⑤
・
14
オ
① 
ば
〔
接
助
＝
未
然
形
接
続
〕 
 
3
ウ
⑦ 
ば
〔
接
助
＝
已
然
形
接
続
〕 
 
→
さ
れ
ば 
 
1
ウ
②
②
・
2
オ
①
③
・
2
ウ
⑥
・
3
オ
②
③
③
⑤
⑥
⑨
・
3
ウ
①
③
④
⑤
・
5
オ
⑦
⑧
・
5
ウ
④
・
6
オ
①
⑤
⑥
⑧
・
6
ウ
⑥
・
7
オ
①
②
④
⑤
・
8
ウ
⑧
⑨
・
9
オ
②
⑧
⑨
・
9
ウ
⑤
⑦
・
10
オ
①
・
11
オ
⑦
⑨
・
12
オ
①
②
⑤
・
13
ウ
①
①
⑩ 
は
う
き
の
く
に
（
伯
耆
国
）〔
名
〕 
 
1
オ
②
・
4
ウ
③
・
10
ウ
⑤ 
は
う
き
ふ
じ
（
伯
耆
富
士
）〔
名
〕 
 
5
ウ
④ 
は
う
さ
う
（
疱
瘡
）〔
名
〕 
 
→
い
も
が
さ
、
か
さ 
 
1
ウ
⑧ 
は
う
じ
（
牓
示
）〔
名
〕 
 
10
ウ
⑤ 
ば
か
り
〔
副
助
〕 
 
2
オ
⑦
・
3
オ
①
①
・
4
オ
⑧
・
6
オ
④
⑧
・
7
オ
②
⑥
・
7
ウ
⑥
・
8
オ
②
④
⑥
⑥
・
8
ウ
④
・
9
オ
③
・
10
オ
②
③
⑦
⑦
・
10
ウ
⑥
・
11
オ
④
・
12
オ
⑦
⑧
・
12
ウ
③
・
13
オ
① 
は
し
（
橋
）〔
名
〕 
 
→
お
ほ
は
し
、
た
な
は
し 
 
1
オ
⑧ 
は
し
づ
（
橋
津
）〔
名
〕 
 
2
オ
⑦ 
は
し
ゐ
（
橋
井
）〔
名
〕 
 
3
オ
⑦ 
は
し
ゐ
な
に
が
し
（
橋
井
某
）〔
名
〕 
 
3
オ
⑤ 
は
つ
か
（
廿
日
）〔
名
〕 
 
3
オ
①
・
12
ウ
⑦ 
は
つ
か
な
り
（
僅
）〔
形
動
〕 
 
（
用
）
12
オ
⑧ 
は
つ
ち
や
う
（
八
町
）〔
名
〕 
 
12
オ
⑦
・
12
ウ
③ 
は
な
（
花
）〔
名
〕 
 
→
や
へ
ざ
く
ら
ば
な 
 
5
オ
②
⑥
⑧
・
5
ウ
③ 
は
な
る
（
離
）〔
動
・
下
二
〕 
 
（
用
）
1
ウ
⑤ 
は
は
き
の
し
ゆ
く
（
母
木
宿
）〔
名
〕 
 
2
オ
⑤ 
は
ま
（
浜
）〔
名
〕 
 
→
ゆ
み
の
は
ま 
 
12
ウ
③ 
は
ま
む
ら
（
浜
村
）〔
名
〕 
 
13
ウ
⑨ 
は
や
（
早
）〔
副
〕 
 
7
ウ
① 
ば
や
〔
終
助
〕 
 
8
ウ
⑨ 
は
や
し
（
早
）〔
形
〕 
 
（
用
）
9
ウ
⑨ 
は
や
し
の
ぶ
よ
し
（
林
宣
義
）〔
名
〕 
 
6
ウ
⑨
・
10
ウ
⑤ 
は
ゆ
ま
づ
か
ひ
（
早
馬
使
）〔
名
〕 
 
9
オ
⑤ 
は
る
（
春
）〔
名
〕 
 
5
オ
⑥
⑧ 
は
る
（
晴
）〔
動
・
下
二
〕 
 
（
未
）
3
オ
④ 
 
（
用
）
6
オ
⑦ 
は
る
か
な
り
（
遥
）〔
形
動
〕 
 
（
用
）
6
オ
② 
は
れ
わ
た
る
（
晴
渡
）〔
動
・
四
〕 
 
（
用
）
3
ウ
⑤
・
11
オ
⑦ 
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ひ 
ひ
（
日
＝
太
陽
）〔
名
〕 
 
2
ウ
①
・
6
オ
③
⑥
・
6
ウ
① 
ひ
（
日
＝
暦
日
）〔
名
〕 
 
1
オ
②
・
12
オ
⑥ 
ひ
（
火
）〔
名
〕 
 
→
あ
ら
び 
 
9
オ
⑥ 
ひ
え
づ
（
日
吉
津
）〔
名
〕 
 
3
オ
⑧
・
4
オ
①
・
13
ウ
④ 
ひ
ぜ
ん
の
く
に
（
肥
前
国
）〔
名
〕 
 
12
オ
④ 
ひ
だ
り
み
ぎ
（
左
右
）〔
名
〕 
 
4
オ
⑧ 
ひ
ぢ
（
泥
）〔
名
〕 
 
10
ウ
② 
ひ
つ
じ
の
と
き
（
未
時
）〔
名
〕 
 
7
オ
②
・
7
ウ
⑥
・
8
オ
②
④
⑥
・
10
オ
⑦
・
10
ウ
⑥
・
11
オ
④
・
13
オ
① 
び
つ
ち
ゆ
う
の
く
に
び
と
（
備
中
国
人
）〔
名
〕 
 
8
オ
② 
ひ
で
を
（
秀
雄
）〔
名
〕 
 
→
い
ひ
だ
ひ
で
を 
 
13
ウ
⑨ 
ひ
と
（
人
）〔
名
〕 
 
→
い
へ
び
と
、
か
ら
く
に
ひ
と
、
か
ら
ひ
と 
 
2
オ
②
④
・
2
ウ
⑥
・
4
オ
②
⑥
⑦
・
5
オ
①
③
④
・
6
ウ
①
・
12
ウ
④ 
ひ
と
こ
ゑ
（
一
声
）〔
名
〕 
 
2
ウ
⑨ 
ひ
と
た
び
（
一
度
）〔
名
〕 
 
9
ウ
⑧ 
ひ
と
と
せ
（
一
年
）〔
名
〕 
 
1
ウ
① 
ひ
と
び
と
（
人
々
）〔
名
〕 
 
6
ウ
③
・
7
オ
④
⑤
・
7
ウ
⑧
・
8
オ
①
⑦
・
8
ウ
④
・
10
オ
⑦
・
13
オ
①
・
13
ウ
③ 
ひ
と
め
（
人
目
）〔
名
〕 
 
1
オ
⑥ 
ひ
と
り
（
一
人
）〔
名
〕 
 
7
オ
⑧ 
ひ
の
か
は
（
日
野
川
）〔
名
〕 
 
5
ウ
⑥
・
6
ウ
②
・
12
ウ
② 
ひ
の
か
み
や
ま
（
火
神
山
）〔
名
〕 
 
4
ウ
⑧ 
ひ
び
き
の
な
だ
（
響
灘
）〔
名
〕 
 
12
オ
⑥ 
ひ
ら
き
み
る
（
開
見
）〔
動
・
上
一
〕 
 
（
体
）
9
ウ
⑤
・
13
オ
⑨ 
ひ
ろ
し
（
広
）〔
形
〕 
 
（
体
）
4
オ
⑦ 
  
 
ふ 
ふ
（
経
）〔
動
・
下
二
〕 
 
（
用
）
12
ウ
③ 
 
（
体
）
4
ウ
④ 
ふ
か
う
ら
（
深
浦
）〔
名
〕 
 
9
オ
④ 
ふ
か
し
（
深
）〔
形
〕 
 
（
用
）
4
ウ
②
④
・
5
オ
⑥ 
ふ
か
だ
な
に
が
し
（
深
田
某
）〔
名
〕 
 
10
ウ
⑤ 
ふ
く
（
更
）〔
動
・
下
二
〕 
 
（
用
）
6
ウ
⑥
・
8
ウ
③ 
 
（
体
）
7
ウ
⑤ 
ふ
じ
（
富
士
）〔
名
〕 
 
→
は
う
き
ふ
じ 
 
5
ウ
④ 
ふ
し
が
き
（
柴
垣
）〔
名
〕 
 
11
ウ
② 
ふ
し
の
む
ら
（
伏
野
村
）〔
名
〕 
 
1
ウ
⑦ 
ふ
す
（
臥
）〔
動
・
四
〕 
 
→
う
ち
ふ
す 
 
（
用
）
6
ウ
⑥
・
7
ウ
⑧ 
ふ
す
ま
（
衾
）〔
名
〕 
 
7
ウ
⑧ 
ふ
た
た
び
（
二
度
）〔
名
〕 
 
9
ウ
⑧ 
ふ
た
と
せ
（
二
年
）〔
名
〕 
 
1
オ
② 
ふ
つ
か
（
二
日
）〔
名
〕 
 
8
オ
⑥ 
ふ
づ
く
ゑ
（
文
机
）〔
名
〕 
 
8
ウ
⑤ 
ふ
な
で
（
船
出
）〔
名
〕 
 
12
オ
④ 
ふ
ね
（
船
）〔
名
〕 
 
→
こ
ぶ
ね 
 
6
ウ
⑨
・
11
オ
⑤
⑤
⑨
・
12
オ
⑧ 
ふ
み
（
文
）〔
名
〕 
 
9
ウ
④
⑨
・
13
オ
⑨ 
ふ
り
い
づ
（
降
出
）〔
動
・
下
二
〕 
 
（
用
）
3
オ
①
② 
ふ
る
（
布
留
）〔
名
〕 
 
8
ウ
① 
ふ
る
（
降
）〔
動
・
四
〕 
 
（
未
）
1
オ
⑥ 
 
（
用
）
2
ウ
②
・
7
オ
⑥ 
 
（
止
）
3
ウ
⑥ 
 
（
命
）
3
オ
⑨ 
ふ
る
さ
と
（
故
郷
）〔
名
〕 
 
7
オ
④
⑨
・
7
ウ
③
・
9
オ
③
・
13
オ
⑧ 
ぶ
ん
せ
い
（
文
政
）〔
名
〕 
 
1
オ
② 
  
 
へ 
へ
〔
格
助
〕 
 
12
オ
⑧
・
12
ウ
② 
べ
し
〔
助
動
〕 
 
（
止
）
4
ウ
⑥
・
5
オ
①
① 
 
（
体
）
3
ウ
⑥
・
9
オ
①
・
9
ウ
① 
へ
だ
た
る
（
隔
）〔
動
・
四
〕 
 
（
命
）
12
ウ
③ 
へ
だ
つ
（
隔
）〔
動
・
下
二
〕 
 
（
用
）
8
オ
⑨ 
 
（
体
）
10
オ
⑨ 
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ほ 
ほ
か
（
外
）〔
名
〕 
 
3
オ
⑥ 
ほ
ど
（
程
）〔
名
〕 
 
2
ウ
⑥
・
5
ウ
⑥
・
8
オ
①
・
8
ウ
③
・
9
オ
⑧
・
11
オ
⑨ 
ほ
と
と
ぎ
す
（
時
鳥
）〔
名
〕 
 
→
や
ま
ほ
と
と
ぎ
す 
 
2
ウ
⑨
・
5
オ
⑥ 
ほ
の
ほ
（
炎
）〔
名
〕 
 
9
ウ
② 
ほ
び
こ
る
（
蔓
延
）〔
動
・
四
〕 
 
（
用
）
2
オ
① 
ほ
ん
し
や
（
本
社
）〔
名
〕 
 
4
ウ
①
⑧
・
11
ウ
⑤ 
ほ
ん
ぢ
（
本
地
）〔
名
〕 
 
4
ウ
③ 
  
 
ま 
ま
う
づ
（
詣
）〔
動
・
下
二
〕 
 
（
未
）
11
オ
⑧
・
13
オ
⑥ 
 
（
用
）
1
ウ
⑧
・
4
ウ
①
・
11
オ
⑩ 
 
（
体
）
2
オ
② 
ま
が
き
（
籬
）〔
名
〕 
 
8
オ
⑨ 
ま
こ
と
や
〔
感
〕 
 
5
ウ
③ 
ま
さ
こ
と
（
正
語
）〔
名
〕 
 
→
か
み
よ
の
ま
さ
こ
と 
 
9
オ
③ 
ま
さ
よ
し
（
政
喜
）〔
名
〕 
 
→
や
ま
さ
き
ま
さ
よ
し 
 
2
ウ
⑤
⑦ 
ま
し
た
（
真
下
）〔
名
〕 
 
5
ウ
⑥ 
ま
す
（
坐
）〔
補
動
・
四
〕 
 
→
か
く
り
い
ま
す 
 
（
命
）
7
ウ
① 
ま
た
（
又
）〔
副
〕 
 
3
オ
②
・
3
ウ
① 
ま
だ
（
未
）〔
副
〕 
 
5
オ
⑧
・
6
ウ
④ 
ま
ち
（
町
）〔
名
〕 
 
→
か
は
ば
た
ま
ち
、
し
ん
ま
ち
、
に
か
い
ま
ち
、
し
か
の
ま
ち
、
わ
か
さ
ま
ち 
 
1
ウ
⑤ 
ま
ち
と
る
（
待
取
）〔
動
・
四
〕 
 
（
用
）
8
ウ
⑦ 
ま
ち
わ
た
る
（
待
渡
）〔
動
・
四
〕 
 
（
体
）
6
オ
⑧ 
ま
ち
を
り
（
待
居
）〔
動
・
ラ
変
〕 
 
（
未
）
7
ウ
① 
ま
つ
（
松
）〔
名
〕 
 
7
ウ
①
③ 
ま
つ
（
松
明
）〔
名
〕 
 
6
オ
④ 
ま
つ
（
待
）〔
動
・
四
〕 
 
（
用
）
2
ウ
④ 
 
（
已
）
8
ウ
① 
ま
づ
（
先
）〔
副
〕 
 
9
オ
① 
ま
つ
え
（
松
江
）〔
名
〕 
 
5
ウ
⑤
・
12
ウ
① 
ま
つ
が
た
に
（
松
谷
）〔
名
〕 
 
2
ウ
⑤ 
ま
つ
む
ら
き
よ
か
げ
（
松
村
清
蔭
）〔
名
〕 
 
4
オ
③ 
ま
つ
り
（
祭
）〔
名
〕 
 
3
ウ
③
③ 
ま
つ
る
（
祭
）〔
動
・
四
〕 
 
→
を
が
み
ま
つ
る 
 
（
命
）
12
オ
① 
ま
で
〔
副
助
〕 
 
1
オ
⑧
・
3
オ
④
・
4
オ
①
②
⑦
・
7
オ
⑥
⑦
・
7
ウ
③
⑤
・
9
オ
⑦
・
9
ウ
⑧
・
11
オ
⑤
・
12
オ
⑦
・
13
ウ
③
⑦
⑨
・
14
オ
① 
ま
へ
（
前
）〔
名
〕 
 
4
オ
⑤
・
4
ウ
⑧ 
ま
ほ
し
〔
助
動
〕 
 
（
用
）
8
ウ
⑦ 
ま
れ
（
稀
）〔
名
〕 
 
2
オ
④
④ 
ま
ゐ
る
（
参
）〔
動
・
四
〕 
 
（
用
）
4
ウ
③ 
  
 
み 
み
（
見
）〔
名
〕 
 
5
ウ
⑤ 
み
い
さ
を
（
御
功
）〔
名
〕 
 
6
オ
① 
み
お
や
（
御
親
）〔
名
〕 
 
9
ウ
⑥ 
み
お
ろ
す
（
見
下
）〔
動
・
四
〕 
 
（
未
）
5
ウ
⑥ 
み
か
（
三
日
）〔
名
〕 
 
8
ウ
⑤ 
み
く
り
や
し
ゆ
く
（
御
来
屋
宿
）〔
名
〕 
 
3
オ
⑧ 
み
そ
か
（
晦
日
）〔
名
〕 
 
8
オ
① 
み
た
み
（
御
民
）〔
名
〕 
 
2
ウ
③
④ 
み
ち
（
道
）〔
名
〕 
 
3
オ
③
・
6
オ
⑦
・
7
オ
⑤
・
10
オ
⑨
・
10
ウ
⑧
・
13
ウ
⑥ 
み
づ
（
水
）〔
名
〕 
 
→
あ
ま
つ
み
づ 
 
3
オ
⑦
・
12
ウ
③ 
み
づ
う
み
（
湖
）〔
名
〕 
 
12
ウ
① 
み
ど
り
ご
（
嬰
児
）〔
名
〕 
 
2
オ
② 
み
な
そ
こ
（
水
底
）〔
名
〕 
 
12
ウ
④ 
み
ね
（
峰
）〔
名
〕 
 
4
ウ
① 
み
の
と
き
（
巳
時
）〔
名
〕 
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10
オ
② 
み
ほ
（
美
保
）〔
名
〕 
 
11
オ
⑦
⑩
・
11
ウ
④ 
み
ほ
こ
ぢ
（
美
保
小
路
）〔
名
〕 
 
11
ウ
⑥ 
み
ほ
す
す
み
の
み
こ
と
（
美
保
進
命
）〔
名
〕 
 
11
ウ
⑤ 
み
ほ
と
（
御
女
陰
）〔
名
〕 
 
9
ウ
⑥ 
み
ほ
の
さ
き
（
美
保
崎
）〔
名
〕 
 
5
ウ
⑦
・
11
オ
①
⑤ 
み
め
ぐ
る
（
見
巡
）〔
動
・
四
〕 
 
（
体
）
5
オ
② 
み
も
て
ゆ
く
（
見
行
）〔
動
・
四
〕 
 
（
体
）
9
ウ
⑨ 
み
や
こ
（
都
）〔
名
〕 
 
2
ウ
⑨ 
み
や
し
ろ
（
御
社
）〔
名
〕 
 
4
ウ
⑥ 
み
や
な
が
な
に
が
し
（
宮
長
某
）〔
名
〕 
 
13
ウ
⑦ 
み
や
ま
（
深
山
）〔
名
〕 
 
5
オ
③ 
み
ゆ
（
見
）〔
動
・
下
二
〕 
 
（
用
）
4
ウ
④
・
12
ウ
④ 
み
る
（
見
）〔
動
・
上
一
〕 
 
→
か
へ
り
み
、
ひ
ら
き
み
る 
 
（
未
）
5
オ
④ 
 
（
用
）
4
ウ
⑥
・
5
オ
②
・
5
ウ
②
・
6
オ
②
・
8
オ
①
・
12
オ
② 
 
（
体
）
1
オ
④
・
3
ウ
⑥
・
4
ウ
①
・
5
オ
③
・
8
ウ
③ 
み
わ
た
す
（
見
渡
）〔
動
・
四
〕 
 
（
未
）
5
ウ
⑦ 
み
を
さ
き
（
御
尾
先
）〔
名
〕 
 
11
ウ
② 
  
 
む 
む
〔
助
動
〕 
 
（
止
）
1
オ
⑧
・
1
ウ
④
⑥
・
2
ウ
②
・
3
ウ
⑤
・
4
オ
⑤
・
4
ウ
④
・
6
オ
⑧
・
6
ウ
⑨
・
7
オ
②
④
⑧
・
7
ウ
①
③
・
10
オ
②
・
10
ウ
②
・
11
オ
①
⑧
・
13
オ
⑥
・
13
ウ
①
⑤ 
 
（
体
）
3
オ
④
・
3
ウ
⑦
・
7
ウ
③
・
9
オ
①
・
9
ウ
⑦
・
12
オ
④
⑥ 
む
い
か
（
六
日
）〔
名
〕 
 
10
オ
⑤ 
む
か
し
（
昔
）〔
名
〕 
 
4
オ
⑧ 
む
か
ひ
（
向
）〔
名
〕 
 
4
ウ
⑧ 
む
か
ふ
（
迎
）〔
動
・
四
〕 
 
（
用
）
4
オ
⑤
・
6
オ
⑧
⑨
・
6
ウ
⑧
・
13
ウ
⑦ 
む
す
ぶ
（
結
）〔
動
・
四
〕 
 
（
未
）
3
オ
⑦ 
む
ね
（
胸
）〔
名
〕 
 
9
オ
⑨ 
む
ま
（
馬
）〔
名
〕 
 
3
オ
② 
む
ま
の
と
き
（
午
時
）〔
名
〕 
 
9
オ
③ 
む
ら
さ
め
（
叢
雨
）〔
名
〕 
 
→
あ
め 
 
8
ウ
① 
む
れ
つ
ど
ふ
（
群
集
）〔
動
・
四
〕 
 
（
用
）
4
オ
⑦ 
  
 
め 
め
（
妻
）〔
名
〕 
 
9
ウ
④ 
め
こ
（
妻
子
）〔
名
〕 
 
9
オ
⑨ 
め
づ
ら
し
（
珍
）〔
形
〕 
 
（
止
）
12
オ
③ 
め
り
〔
助
動
〕 
 
（
止
）
8
ウ
⑨ 
 
（
已
）
3
オ
③ 
  
 
も 
も
〔
接
助
〕 
 
3
オ
⑦ 
も
〔
係
助
〕 
 
1
オ
⑥
・
1
ウ
①
⑥
⑦
⑦
・
2
ウ
⑦
⑨
・
3
オ
④
⑦
・
3
ウ
①
・
4
オ
⑦
・
4
ウ
②
④
・
8
ウ
③
⑨
・
9
オ
⑧
・
9
ウ
⑥
⑦
⑧
⑧
・
10
オ
⑨
・
11
オ
⑦
・
11
ウ
④
⑥
⑩
⑩
・
13
ウ
⑥ 
も
え
あ
が
る
（
燃
上
）〔
動
・
四
〕 
 
（
止
）
9
ウ
② 
も
が
な
〔
終
助
〕 
 
9
オ
④ 
も
と
（
下
）〔
名
〕 
 
1
オ
⑧
・
3
オ
⑧
・
3
ウ
⑧
・
6
オ
⑨
・
6
ウ
④
・
7
オ
①
③
⑤
⑧
・
7
ウ
④
・
8
オ
⑥
・
9
オ
⑤
・
9
ウ
④
・
10
オ
③
・
10
ウ
⑦
⑨
・
11
オ
③
⑥
⑨
・
12
オ
④
・
12
ウ
⑤
・
13
オ
⑦
⑧ 
も
と
む
（
求
）〔
動
・
下
二
〕 
 
（
用
）
2
オ
⑥ 
も
の
（
物
）〔
名
〕 
 
→
た
な
つ
も
の 
 
4
オ
⑦
・
4
ウ
⑦
・
10
オ
② 
も
の
が
た
り
（
物
語
）〔
名
〕 
 
6
ウ
④
・
8
オ
②
・
11
オ
④ 
も
の
す
（
物
）〔
動
・
四
〕 
 
（
未
）
4
オ
⑤ 
も
の
す
（
物
）〔
動
・
サ
変
〕 
 
（
未
）
1
ウ
①
⑧
・
2
ウ
①
⑦
・
3
ウ
⑤
⑦
・
4
オ
①
・
6
オ
⑧
・
6
ウ
⑧
⑨
・
7
オ
②
・
11
オ
①
・
13
ウ
⑤
⑥ 
 
（
用
）
1
オ
③
・
2
ウ
⑥
・
3
オ
⑥
・
6
ウ
④
⑦
・
7
オ
⑦
・
10
ウ
⑤
⑥
⑨
・
13
ウ
⑦ 
 
（
止
）
1
オ
②
・
4
オ
④
・
7
オ
①
・
10
オ
③ 
 
（
命
）
3
ウ
③ 
も
の
を
〔
接
助
〕 
 
4
ウ
⑤ 
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も
り
（
森
＝
人
名
）〔
名
〕 
 
11
オ
⑧ 
も
り
か
ぬ
（
洩
兼
）〔
動
・
下
二
〕 
 
（
用
）
13
オ
⑤ 
も
ろ
と
も
（
諸
共
）〔
名
〕 
 
1
ウ
⑥ 
  
 
や 
や
〔
係
助
〕 
 
5
オ
⑧
・
8
ウ
③ 
や
〔
終
助
〕 
 
2
ウ
⑩ 
や
〔
間
助
〕 
 
11
ウ
⑩ 
や
う
か
（
八
日
）〔
名
〕 
 
10
オ
⑦ 
や
が
て
〔
副
〕 
 
3
オ
①
・
6
オ
⑤
・
7
オ
⑤ 
や
く
（
焼
）〔
動
・
四
〕 
 
（
未
）
9
ウ
⑥ 
や
く
（
焼
）〔
動
・
下
二
〕 
 
（
用
）
8
ウ
⑥
⑨
・
9
オ
⑦
⑧
・
9
ウ
⑤
⑦
・
13
オ
⑨
・
13
ウ
⑩ 
や
し
ろ
（
社
）〔
名
〕 
 
→
お
ほ
が
み
や
ま
の
や
し
ろ
、
お
ほ
な
む
ぢ
の
み
こ
と
の
や
し
ろ
、
み
や
し
ろ 
 
4
ウ
②
⑨
・
5
オ
①
・
11
オ
⑦
・
11
ウ
⑤
⑦
⑧
⑧
・
12
オ
① 
や
す
み
（
安
躬
）〔
名
〕 
 
1
オ
⑥
⑦ 
や
す
ら
ふ
（
休
）〔
動
・
四
〕 
 
（
用
）
2
ウ
② 
や
つ
か
（
八
束
）〔
名
〕 
 
10
ウ
② 
や
つ
る
（
寠
）〔
動
・
下
二
〕 
 
（
用
）
1
オ
④
・
1
ウ
④ 
や
ど
り
（
宿
）〔
名
〕 
 
→
か
さ
や
ど
り
、
た
び
や
ど
り 
 
2
オ
⑥
・
6
ウ
③
・
7
オ
⑤
・
8
ウ
③ 
や
ど
り
を
り
（
宿
居
）〔
動
・
ラ
変
〕 
 
（
用
）
14
オ
② 
や
ど
る
（
宿
）〔
動
・
四
〕 
 
（
用
）
2
オ
⑤
・
2
ウ
⑥
・
3
オ
⑨
・
4
オ
④
・
10
ウ
⑥
・
11
オ
⑨ 
 
（
止
）
10
ウ
⑦
・
11
オ
③
・
13
オ
⑦
・
13
ウ
④
⑤
⑧ 
や
な
せ
（
梁
瀬
）〔
名
〕 
 
7
ウ
④ 
や
ば
せ
（
八
橋
）〔
名
〕 
 
2
ウ
⑤ 
や
へ
ざ
く
ら
（
八
重
桜
）〔
名
〕 
 
5
オ
② 
や
へ
ざ
く
ら
ば
な
（
八
重
桜
花
）〔
名
〕 
 
5
オ
③ 
や
ま
（
山
）〔
名
〕 
 
→
お
く
や
ま
、
お
ほ
や
ま
、
く
ら
ぶ
や
ま
、
ひ
の
か
み
や
ま
、
み
や
ま 
 
2
オ
⑦
・
4
ウ
④
⑨
・
5
ウ
④
④
・
7
ウ
①
・
13
オ
⑤ 
や
ま
さ
き
ま
さ
よ
し
（
山
崎
政
喜
）〔
名
〕 
 
2
ウ
⑤ 
や
ま
だ
（
山
田
）〔
名
〕 
 
11
ウ
⑩ 
や
ま
ぢ
（
山
路
）〔
名
〕 
 
6
オ
⑥ 
や
ま
ひ
（
病
）〔
名
〕 
 
1
ウ
⑨ 
や
ま
べ
（
山
辺
）〔
名
〕 
 
6
ウ
③ 
や
ま
ほ
と
と
ぎ
す
（
山
時
鳥
）〔
名
〕 
 
5
ウ
①
②
③
・
8
ウ
①
・
13
オ
③ 
や
む
（
病
）〔
動
・
四
〕 
 
（
未
）
2
オ
③
④ 
  
 
ゆ 
ゆ
（
助
動
） 
 
（
用
）
9
ウ
⑥ 
ゆ
き
（
雪
）〔
名
〕 
 
4
ウ
②
・
5
ウ
②
・
8
オ
⑨ 
ゆ
き
あ
ふ
（
行
会
）〔
動
・
四
〕 
 
（
用
）
4
オ
④ 
ゆ
き
が
た
し
（
行
難
）〔
形
〕 
 
（
体
）
3
オ
③
（
カ
リ
活
用
） 
ゆ
く
（
行
）〔
動
・
四
〕 
 
→
い
く
、
い
り
も
て
ゆ
く
、
く
だ
り
も
て
ゆ
く
、
こ
え
ゆ
く
、
た
ち
ゆ
く
、
の
ぼ
り
も
て
ゆ
く
、
み
も
て
ゆ
く
、
わ
か
れ
ゆ
く 
 
（
未
）
11
ウ
⑩ 
 
（
用
）
14
オ
① 
 
（
止
）
1
ウ
⑤
・
4
ウ
⑤
・
12
オ
② 
 
（
体
）
10
ウ
⑧
・
11
オ
⑤ 
ゆ
く
さ
（
行
）〔
名
〕 
 
→
か
へ
さ
、
か
へ
る
さ
、
く
さ 
 
1
ウ
⑦ 
ゆ
す
る
（
揺
）〔
動
・
四
〕 
 
（
体
）
4
オ
⑧ 
ゆ
つ
い
は
む
ら
（
斎
石
群
）〔
名
〕 
 
12
オ
② 
ゆ
ふ
ぐ
れ
が
た
（
夕
暮
方
）〔
名
〕 
 
7
オ
③ 
ゆ
ふ
つ
か
た
（
夕
方
）〔
名
〕 
 
13
ウ
④ 
ゆ
み
の
は
ま
（
弓
浜
）〔
名
〕 
 
5
ウ
⑤ 
ゆ
め
（
夢
）〔
名
〕 
 
4
ウ
④
⑥ 
ゆ
ら
の
し
ゆ
く
（
由
良
宿
）〔
名
〕 
 
2
オ
⑧ 
ゆ
ゑ
（
故
）〔
名
〕 
 
4
ウ
⑥ 
  
 
よ 
よ
（
世
）〔
名
〕 
 
1
ウ
⑨
・
5
ウ
④ 
よ
（
夜
）〔
名
〕 
 
→
よ
る 
 
6
ウ
⑥
・
7
ウ
⑤
・
8
ウ
③ 
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よ
〔
終
助
〕 
 
9
オ
⑧ 
よ
か
（
四
日
）〔
名
〕 
 
9
ウ
④ 
よ
く
（
良
）〔
副
〕 
 
6
オ
⑦
・
11
オ
⑦ 
よ
こ
た
あ
き
ら
（
横
田
朗
）〔
名
〕 
 
6
ウ
⑤
・
7
ウ
④
・
8
オ
②
・
8
ウ
⑦
・
11
オ
①
⑧ 
よ
こ
た
の
な
に
が
し
（
横
田
某
）〔
名
〕 
 
7
ウ
⑥
・
8
オ
⑤ 
よ
こ
や
ま
な
に
が
し
（
横
山
某
）〔
名
〕 
 
11
オ
⑨ 
よ
し
（
由
）〔
名
〕 
 
4
オ
⑥
・
4
ウ
⑥
・
6
ウ
⑤
・
7
オ
④
・
8
ウ
⑧
・
9
オ
①
④
・
9
ウ
⑤
・
10
ウ
⑥
・
12
オ
④ 
よ
ど
え
の
し
ゆ
く
（
淀
江
宿
）〔
名
〕 
 
3
オ
⑧ 
よ
な
ご
（
米
子
）〔
名
〕 
 
1
オ
②
・
4
オ
④
・
6
ウ
②
・
11
オ
②
③
・
12
ウ
⑤ 
よ
べ
（
昨
夜
）〔
名
〕 
 
4
オ
④
・
8
オ
①
・
9
オ
⑤ 
よ
み
お
く
（
詠
置
）〔
動
・
四
〕 
 
（
用
）
3
オ
⑦ 
よ
み
す
つ
（
詠
捨
）〔
動
・
下
二
〕 
 
（
用
）
1
ウ
⑤ 
よ
み
む
ら
（
夜
見
村
）〔
名
〕 
 
11
オ
②
・
12
ウ
② 
よ
む
（
詠
）〔
動
・
四
〕 
 
（
用
）
6
オ
②
・
7
ウ
⑦
・
8
オ
⑦
・
9
ウ
⑨
・
10
オ
⑧
・
12
オ
⑤
・
13
オ
② 
 
（
命
）
1
ウ
⑤
・
2
オ
②
⑤
・
2
ウ
③
・
3
オ
⑨
・
5
オ
②
⑦
・
7
ウ
①
②
・
8
オ
①
⑦
・
9
ウ
⑤
・
10
オ
⑧
・
11
ウ
①
⑨
・
13
オ
② 
よ
り
〔
格
助
〕 
 
2
オ
⑥
・
2
ウ
①
・
3
オ
①
・
4
オ
①
②
⑥
⑧
・
6
オ
⑨
・
6
ウ
④
⑧
・
9
オ
⑥
・
9
ウ
④
・
11
オ
③
⑨
・
12
オ
④
⑦
・
12
ウ
①
②
・
13
オ
①
⑧ 
よ
り
か
か
り
ゐ
る
（
寄
掛
居
）〔
動
・
上
一
〕 
 
（
用
）
8
ウ
⑤ 
よ
る
（
夜
）〔
名
〕 
 
→
よ 
 
6
ウ
②
・
7
オ
⑧
・
7
ウ
⑦
・
8
ウ
⑥
・
10
ウ
⑥
⑨ 
よ
ろ
こ
ぶ
（
喜
）〔
動
・
四
〕 
 
（
用
）
2
ウ
③ 
よ
ろ
し
（
宜
）〔
形
〕 
 
（
体
）
5
ウ
⑤ 
  
 
ら 
ら
〔
接
尾
〕 
 
2
ウ
③
④
・
7
ウ
④
⑥
・
8
オ
②
⑤
・
10
ウ
⑧
・
11
オ
①
⑧ 
ら
む
〔
助
動
〕 
 
（
体
）
4
ウ
⑤
・
13
オ
③ 
ら
る
〔
助
動
＝
受
身
〕 
 
（
用
）
5
オ
④ 
ら
る
〔
助
動
＝
自
発
〕 
 
（
用
）
1
オ
⑤ 
  
 
り 
り
〔
助
動
〕 
 
（
用
）
4
オ
⑤
⑥
・
5
ウ
⑤
・
7
ウ
①
・
8
オ
①
・
9
オ
⑦ 
 
（
止
）
3
オ
⑨
・
3
ウ
②
・
4
オ
⑨
・
4
ウ
②
③
・
6
オ
③
・
8
オ
⑤
・
11
ウ
⑥
⑥
・
12
オ
①
・
12
ウ
④
④ 
 
（
体
）
1
ウ
⑤
・
2
オ
②
⑤
・
2
ウ
③
④
・
3
オ
⑨
・
4
ウ
⑧
・
5
オ
①
②
⑦
⑧
・
7
ウ
②
・
8
オ
⑦
・
9
ウ
⑤
・
10
オ
①
⑧
・
11
ウ
①
⑨
・
13
オ
②
③ 
り
う
す
い
（
流
水
＝
人
名
）〔
名
〕 
 
3
ウ
⑧ 
  
 
る 
る
（
受
身
）〔
助
動
〕 
 
（
用
）
7
ウ
⑧
・
13
オ
⑥
・
13
ウ
⑦ 
る
（
可
能
）〔
助
動
〕 
 
（
用
）
5
ウ
⑥
⑦ 
る
（
自
発
）〔
助
動
〕 
 
（
用
）
9
オ
⑨
・
13
ウ
⑥ 
  
 
れ 
れ
い
（
例
）〔
名
〕 
 
1
オ
⑥
・
4
ウ
⑤
・
6
ウ
③
・
7
オ
④
⑤
・
9
オ
③
・
10
オ
③
④
⑤
⑥
⑦
・
10
ウ
④
・
12
ウ
⑨
・
13
オ
① 
れ
う
（
料
）〔
名
〕 
 
1
オ
④ 
  
 
わ 
わ
が
（
我
）〔
連
体
〕 
 
1
オ
⑧ 
わ
か
ご
（
若
子
）〔
名
〕 
 
1
オ
⑦ 
わ
か
さ
ま
ち
（
若
桜
町
）〔
名
〕 
 
9
オ
⑤ 
わ
か
し
（
若
）〔
形
〕 
 
（
体
）
2
オ
① 
わ
か
ば
（
若
葉
）〔
名
〕 
 
10
オ
⑨ 
わ
か
る
（
別
）〔
動
・
下
二
〕 
 
→
た
ち
わ
か
る 
 
（
未
）
7
オ
⑧ 
 
（
用
）
1
ウ
③
・
4
オ
⑤
・
10
ウ
⑨
・
11
オ
⑤
・
13
ウ
④
⑨ 
わ
か
れ
ゆ
く
（
別
行
）〔
動
・
四
〕 
 
（
止
）
7
オ
③ 
わ
く
（
分
）〔
動
・
四
〕 
 
→
き
き
わ
く 
 
（
止
）
13
オ
③ 
わ
ざ
（
業
）〔
名
〕 
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2
ウ
⑩
・
9
オ
② 
わ
た
な
べ
の
な
に
が
し
（
渡
辺
某
）〔
名
〕 
 
7
ウ
④ 
わ
た
り
（
辺
）〔
名
〕 
 
2
オ
①
・
3
オ
⑨ 
わ
た
り
（
渡
＝
地
名
）〔
名
〕 
 
12
ウ
① 
わ
た
る
（
渡
）〔
動
・
四
〕 
 
→
は
れ
わ
た
る
、
ま
ち
わ
た
る 
 
（
用
）
1
ウ
⑤
・
4
オ
③
・
6
ウ
② 
わ
れ
（
我
）〔
代
名
〕 
 
3
オ
⑦
・
4
ウ
④ 
  
 
ゐ 
ゐ
（
井
）〔
名
〕 
 
12
ウ
④ 
ゐ
の
と
き
（
亥
時
）〔
名
〕 
 
6
オ
④ 
ゐ
る
（
率
）〔
動
・
上
一
〕 
 
（
用
）
10
ウ
⑧
・
11
オ
⑤ 
  
 
ゑ 
ゑ
ひ
す
す
む
（
酔
進
）〔
動
・
四
〕 
 
（
用
）
7
ウ
⑦ 
  
 
を 
を
〔
格
助
〕 
 
1
オ
③
④
・
1
ウ
⑤
⑤
⑦
・
2
オ
①
②
③
④
⑤
⑤
⑦
⑦
⑧
・
2
ウ
⑤
⑤
⑦
・
3
オ
⑤
⑦
⑧
・
3
ウ
⑦
・
4
オ
②
・
4
ウ
⑧
・
5
オ
②
⑤
・
5
ウ
②
・
6
オ
①
②
・
6
ウ
②
③
・
7
オ
⑤
・
7
ウ
①
③
・
8
オ
⑥
⑦
⑨
・
8
ウ
①
⑦
⑨
・
9
オ
③
・
9
ウ
⑥
⑨
・
10
ウ
⑧
・
11
オ
②
②
④
⑤
・
11
ウ
⑤
・
12
オ
①
⑥
・
13
オ
③
⑤
・
13
ウ
③ 
を
〔
接
助
〕 
 
1
ウ
⑧
・
2
オ
④
・
4
オ
⑨
・
7
ウ
⑧
・
11
オ
⑤
・
12
オ
⑧
・
12
ウ
②
・
13
オ
③ 
を
が
み
ま
つ
る
（
拝
祀
）〔
動
・
四
〕 
 
（
用
）
6
オ
② 
を
が
む
（
拝
）〔
動
・
四
〕 
 
（
用
）
1
オ
③
・
2
オ
② 
を
ぐ
ら
（
小
倉
）〔
名
〕 
 
13
オ
⑤ 
を
ぐ
ら
た
い
ぞ
う
（
小
倉
泰
蔵
）〔
名
〕 
 
8
オ
② 
を
さ
（
長
）〔
名
〕 
 
3
オ
② 
を
さ
め
お
く
（
収
置
）〔
動
・
四
〕 
 
（
用
）
1
オ
④ 
を
だ
か
む
ら
（
尾
高
村
）〔
名
〕 
 
3
ウ
⑧
・
6
オ
③ 
を
ぢ
（
叔
父
・
伯
父
）〔
名
〕 
 
7
オ
③ 
を
つ
つ
（
現
）〔
名
〕 
 
11
ウ
④ 
を
や
む
（
小
止
）〔
動
・
四
〕 
 
（
用
）
3
オ
①
⑤ 
を
り
（
折
）〔
名
〕 
 
8
ウ
⑦
・
9
ウ
④ 
を
り
（
居
）〔
動
・
ラ
変
〕 
 
→
お
も
ひ
を
り
、
ま
ち
を
り
、
や
ど
り
を
り 
 
（
体
）
6
ウ
⑤ 
を
ん
な
（
女
）〔
名
〕 
 
2
オ
① 
                     
 
 
そ
の
他 
（
内
題
） 
や
つ
れ
蓑
の
日
記 
 
1
オ
① 
 
（
尾
題
） 
や
つ
れ
み
の
の
日
記
終 
 
14
ウ
① 
 
（
歌
題
） 
卯
花 
 
8
オ
⑧ 
待
郭
公 
 
8
オ
⑨ 
夏
月 
 
8
ウ
② 
新
樹
妨
月 
 
10
オ
⑧ 
早
苗 
 
10
ウ
① 
郭
公
未
遍 
 
13
オ
② 
山
夏
月 
 
13
オ
④ 
 
（
署
名
） 
衣
川
長
秋 
 
14
オ
② 
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